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]>E M O R U E C O S 
I ^ s kábüías fronterizas á Alhucemas 
han enviado comisiones ante las auto-
ridades militares españolas, dando 
á éstas todo género de explicaciones 
satisfactorias respecto al ataque que 
inioiaron hace días contra aquella 
plaza. 
Por consecuencia de la nueva acti-
tud asumida por las kábilas marro-
quíes, ha quedado restablecida la 
tranquilidad, tanto en el terri torio 
fronterizo á Alhucemas como en el 
próximo al Peñón de Vélez de la Go-
mera, con el cual reanudaron los mo-
ros su antiguo comercio. 
CONSmüOdOíNES CIVILES 
m M E L I L L A 
Han celebrado una extensa confe-
rencia, á la que se atribuye mucha 
importancia, el Presidente del Conse-
Jo, señor Moret, y los Ministros de 
Fomento y Guerra, señores Gasset y 
S^gÓA I-uque. > 
En esa conferencia se ha tratado 
ampliamente de abordar la construc-
ción en Mali l la de obras públicas civi-
les, cuya necesidad se siente y á que 
urge atender. 
Quedó convenido que para estudio 
de esas obras vaya el señor Gasset á | 
Melilla, dentro de algunos días. 
OOXSEJIO D E MINISTROS 
Según la nota oficiosa facilitada á 
la prensa con motivo de la reunión ce-
lebrada ayer noche por el Consejo de 
Ministros, éste se ha consagrado casi 
exclusivamente á la adopción de 
acuerdos, á f i n de enviar socorros á 
los pueblos que han sido víct imas de 
las úl t imas inundaciones, y, asimis-
mo, á la necesidad de destinar un cre-
cido contingente de los caudales pú-
blicos para atender á las construcción 
de obras públicas en Melil la. 
SESION DE CLAUSURA 
Con asistencia de numeroso públi-
co, en que predominaban elementos 
intelectuales de los de mayor signifi-
cación en los cuerpos docentes, ha ce-
lebrado su úl t ima sesión la Asamblea 
de Doctores en Ciencias, inaugurada 
en Madrid hace unos dias. 
Presidió el acto de clausura, pro-
nunciando con t a l motivo un elocuen-
te discurso, el Rector de la Universi-
dad Central, don Rafael Conde y Lu-
que. 
F E L I C I T A C I O N 
Recogemos, para ofirecérselas al 
SecTetario de Santidad, doictor Varona 
Suiárez, como el tmejor dbsequio qua 
podemos ofrecerle con ocasión de ce-
lebrar sus días, la-s diarias alabanzas 
que por sus aciertos al frente del De-
porta mentó á su cargo inspira á to-
dos: á los amigos y á los adversarios; 
si es que—mm tra tándose de quienes 
no '.son sus c-iorreligionams polí t icos--
j cuenta w n adversarios el Dr. Varona 
Suárez. 
j (Rea;ha el joven é ilustre Secretario 
de Sainidad nuestra felicitación cor-
dialísim'H, 
C O N T R A E L D U E L O 
Es de elogiarse sin reservas el •1c-
creto del señor Presidente de la Repú-
(bliea ordenando la suspensión de em-
pleo y sueldo y la entrega á Los tri'bu-
nales de justiicia, de todo empleado 
púíbliieo que tomase ipaa*te en un duelo, 
cualquiera cine fuese su •papel en esas 
tragicomedias de la vida. 
E l decreto en cuestión está clara y 
concisam'ente razonado, y. aunque no 
ha de surt ir sus efectos saludables si-
po sobre una parte de nuestra socie-
dad, indiea el principio de una buena 
«bra y equivale á la ;primera barrera 
decisiiva que se coloca p;n Cuba con-
tra la bárbara costumbre de dir imir 
ciertas cuestiones k estilo medioeval, 
con vistas al modernismo decadente. 
Pero lo más imiportantc de todo es 
que el general José Miguel Gómez, de 
cuíyo 'histórico valor no se puede du-
dar y que cuenta con los inunensos 
presttigúos é influencias de la Primera 
Magistratura, haya comenzado la ci-
vilizadora campaña, con un f in tan 
moral y tan noble. 
Después del decreto á que nos refe-
rimos, no« parece que el Presidente 
debe seguir, con energía, y constancia, 
la obra por éQ «rdprendida á favor do 
la cultura cubana, enviando un men-
saje al Congrego, mensaje que 'de fijo 
se convertir ía en ama ley que supri-
miera defiimitivamente los duelos. 
Feljcitapnos ai se5or Residente 
por su generosa iniciativa. 
Celebran itambién sus días hoy va-
rios queridos amigos y algunos compa-
ñeros. 
Entre aquellos, don Manuel Otadny, 
re presentíante de la Compañía Tras-
at lánt ica Española y don CVIanuel Hie-
rro, persona mmy querida y respetada 
en esta casa. 
Y de les compañeros, nuestro antii-
guo é ilustrado colaborador Dr. 
nuel Delfín; el redactor de la Seeaión 
Deportiva del DIARIO , Manuel L. de 
Linares y el antiguo empleado de la 
AdministracTÓn don Manuel Crespo. 
A todos, nuestras felicitaciones. 
"BATURRILLO" 
Felicitación. 
Permita serme utilizar este «ied *• 
para restponder á Las innumerables ?e-
l'cifaT'ien^s y á les expre.siros sa]n«t 
recibidos, von ocasión, de Paguas v i 
Año Nuevo ^ y en los cuales be visto,' 
m á s que una cortés costumbre tradi-j 
cional, maniíestecionefl eí^pontáneas 
de simpatía., qnc s'intCeramenté agntr 
deTíCíO. 
Vayan, .pues, á esas bondadosas 
personas, de Cuba y de fuera de ella, 
mis votos porque durante el 19.10, 
grandes satisfaeciiones les sonrían, ya 
que no es dable e í p e m r completa feii-
icid-ad soibre la tierra. 
Y con las imanos en la maéa, un an-
ticipado saludo de bienvenida al ilus-
tre Diirectcr del DLVRI O y á su muy 
virtuosa familia; y un abrazo leal á 
los redactores, empleados y obreros, 
mis comjpañeras queridos de constan-
te labor, prenda sea de futura co.m-
penetraición, de afecto ¡bm -paro corno 
el que haa'ta ahora, nos lian lonido. 
Y para los leetores 'benevolentes de 
mis trabajos; para esc 'podeioso nú-
leleo de sianas voluntades que constitu-
ye la fuenta de prestigio en que nues-
tras camipañas por ei bien de Cuba se 
asientan y desarrollan, sea el home-
naje de mi grait.itud y los anhelos más 
fervorosos de su bienestar. 
Muy conforme 
'"El Ilusionista," nuevo periódico 
habanero, dedícame en su primer nú-
mero un tratbajo de ^c r í t i ca c r io l la" 
aicerca de la representación de ^Sa-
l o m é , " la obra del desequili'bpado Wit-
de en un gran coliseo capitaleño. 
Y luego de referirme 4 un reciente 
íBaturrillo, en el cual mianifeslé mi 
inconformidad con esos convenciona-
ii wios cobardes, que haeen ascos del 
Aíolino Rojo y llevan á las mejore? 
familias á presenciar escenas de rc-
inugnante loeura erótica, sobre las al-
omlbras 'del teatro decente, conven-
go con el articulista en que no es ar-
fe, sino degeneración, en que no es be-
;eza, sino cinismo, en que no es dra-
ma, sino prost i tucién, ese cuadro de 
v'asión desenfrenada, de sensualismo 
grosero. 
Preferible m i l veces la rumba semi-
africana; por lo menos, se supone 
d m pertenecen á la hez social, 
o siquiera á las clases ignaras, los 
mmberds, y se pueden considerar 
s t ó extravíos como frutos del me-
idk) aciago: ahí no: princesas, em-
;'^radora^, cabezas de apóstoles, y jo-, 
vas y sedas, y una mul t i tud de espec-
t''dores iluisitrados y rifcoé, revelan la 
deformiidad del alma, humana, á des-
pecho de la civilización, y á pesar del 
cristianismo, y en centraste con la 
eJencía y la familia. 
E l Cuarto Poder. 
Tiene ra/('>n F. Lorenzo, nuestro co-
lador madr i leño: el triunfo de 
liiy.. i v . - > r q u e triunfo r^Moso 
ha g;dio, hágase ó no el Tratado eo-
merekil e<on Esfpaña—gloria es de la 
preaisa moderna, timbre de honor del 
cuarto 'peder del .Estado. 
En Criba, la pasión, el agravio per-
sonal, motivos de un orden secunda-
rlo, no han encontrado sino causa pa-
ra •acres censuras y ocasión para a-ta-
ques poco generosos en la actitud del 
Director del DíIARflO. moviendo la 
opinión en Eapaña, visitando al Rey. 
poniendo en juego sus valiosas amis-
tades, recorriendo los centros produc-
tores é induvst.riales de la Península, 
y, asociado de nuestro Ministro y 
nueiítnos Cónsules, gestionando la re-
moción de obstácules tradicionales 
para que el tabaco de Cuba obtens-a 
un poco mejor trato del que ahora re-
cibe allí. Y es que el agravio perso-
nal y la pasión qne no razona, han ol-
vidado en este caso, que cuantas aten-
ciones ha recibido iNicoliás Rivero en 
España, no se han tributado al hijo 
de Oviedo, ni ail español tenaz, sino al 
director de un periódico habanero, á 
la prensa cubana, honrada en su per-
sena. 
En el progreso de los tiempos, el 
periodista es ya una fuerza respeta-
ble y el periódico una institución ci-
vilizadora. Los anglo-sajone^s. maes-
tros en muchas cosas, han recabado 
¡piara esa institución el respeto de los 
gobiernos y el amor de los hombres 
de ciencia; ya contribuyendo con pro-
pios recursos á nuevos descubrimien-
tos y empresas gloriosas, ora posando 
con sus trabajos de fphxma y su perso-
nal influencia, en las determinaciones 
de los Jefes de Estados. Siempre se-
r á imíás honroso y bello, representar ;i 
t í tulo de periodista un poder de opi-
nión sana, que debatirse las energías 
del escritor en miserables luchas de 
politiquilllia, y v iv i r á merced de atro-
pelladores y de matones, acusado 
uno por cualquier policía ó desafiado 
por ciialquier guapo de semana. 
Y si es indudable que por Director 
del DIAiRIO DE L A MAiRINA, acra-
sajado fue Nicoliás Rivero, y por ¡n-
d'ivíduo prestigioso de la prensa áé 
Cuba le recibieron con afecto y le 
prometieron concesiones para nuestro 
•tabaco los gobernantes españoles, 
fuerza será, ó no hay lógica en el 
mundo, admitir como éxito de la pro-
fesión y estimar eomo laudable es-
fuerzo en pro de Cuba, cuanto pueda 
emanar de su viis-ita al viejo solar. 
No llevemos los ímpetus del amor 
propio hasta, el punto de echarnos 
t ierra en los ojos nosotros mismos, 
JOAQUÍN N . AKAMBURÍJ. 
E l D r . M é n d e z C a p o t e 
Después de referir E l País, diano 
de Méjico, una maravillosa operación 
del doctor Méndez Capote, añade : 
"VA doctor Méndez Capote vino á 
Méjico á raíz de la revolución del 95 y¡ 
desde entonces ha vivido con verdade-
ro cariño entre nosotros. En las socie-
dades médicas se distinguió siempre 
por su saber, perfecta observación y 
gran circunspección. 
"Aam se recuerda el notable traba jo 
que sobre la curación de la apendicitis 
leyó de recién llegado. 
' 'Quedará en la Habana con el ca-
ráctér de miembro corresponsal." 
El doctor Fernando Méndez vino á 
la Habana llamado por la Asociación 
de Dependientes del Comercio, que ie 
nombró Médico Cirujano de su casa de 
Salud. 
Mañana mismo toma posesión, y le 
felicitamos á la vez que al Centro de 
Dependientes, que así sabe dotar su 
hermosa Quinta de grandes facultati-
vos. 
Se nos dice que además del cuerpo 
faculíativo de la " P u r í s i m a , " asisti-
rán al acto de posesión, para contri-
buir á su mayor realce y eomo mues-
tra de consideración y cariño al doc-
tor Méndez Capote, gran número de 
asociados del Centro de Dependientes. 
D . N i c o l á s R i v e r o 
En el caso más que, probable de 
que no desembarque hoy el pasaje del 
vapor "Montevideo," si es qu^ este 
t ras t lánt ico llega á puerto por la tar-
de, es seguro que mañana muy á pr i -
mera hora se efectuará dicho desem- í 
barco, pues el vapor debe llegar á 
puerto, á todo más tardar, en la pró-
xima madrugada. 
Como dijimos en la edición de la 
mañana de hoy. desde la hora en que 
el Semáforo del Morro señale 'a apro-
ximación del "Montevideo," .\stará 
atracado en los muelles de, la Machi-
na el remolcador "Georg ia" á dispo-
sición de los amigo? que deseen i r á 
saludar á nuestro Director y á ÍU fa-
ndlia. 
Los Menes mostrencos y la 
utilización agrícola de! Estado 
De preferente, atención debe ser pa-
ra el Pastado la utilización agrícola v 
social de la propiedad patrimonial del 
Estado, y siendo de tanta importancia 
tratándose en los actuales momentos 
de 1* -rep^lrÍH..,ióu de «nichos obraros 
que carecen de trabajo en Cayo Hjiesbj 
sometemos -á la consideración del (¡o-
bierno y de las Cámarns Lefáslativas, 
el siguiente proyeoto análogo á otro 
que fué sometido al Parlamento Espa-
ñol. Dise as í : 
" L a propiedad rústica del Estado 
que convenga parcelar se podrá ceder 
á los braceros pobres, previas las for-
malidades oportunas y con sujeción á 
las condiciones que se determinarán. 
La que forme cotos redondos se podrá 
enagenar á los labradores acomodados 
al contado ó á plazos con las obligacicf 
nes y privilegias que se expresarán. 
A los efectos indicados se clasificará 
ia propiedad patrimonial rústica del 
Estado en las cuatro categorías si-
guientes : Io Montes no exceptuados Je 
venta.. 2o Terrenos baldíos. 3o Terre-
nos nwsfrrvcos. 4o Terrenos adquiri-
dos por débitos de, contribución. 
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I V 
Se formarán catálogos especiales, 
por provincias que comprendan los 
montes y demás terrenos del Pistado 
que se han cmiínerado divididos en dos 
secciones: una. para los que se hayan 
de parcelar y otra para los .qne hayan 
^ V j de formar cotos redondos, expresando 
en todo caso la cabula, estado de culti-
vo, lindes, partido judicial, término 
judicial, título de adquisición y condi-
ciones petnilia1*68 para su utilización. 
Estos catálogos se adicionarán con los 
montes declarados de utilidad pública 
qne no hayan sido repoblados debida-
mente y qnG convengan considerarlos 
cnagenabhv? para lo sucesivo. Siempre 
que no haya poderosas razones que 
aconsejen lo contrario, incluirá el Go-
bierno en la primera categoría dichos 
montes, bien sea en su totalidad, bien 
en la extensión que se estime proce-
dente. Todos estos catálogos se refun-
dirán luego en uno general. 
•Sin perjuicio de lo expuesto, siem-
pre que conste por datos fehacientes la 
existencia de bienes de la naturaleza 
y categoría dichas, aun cuando no se 
haya terminado el catálogo ó no apa-
rezcan en él, podrá procederse á su ce-
sión ó enagenación, instruyendo un ex. 
pediente especial donde queden justifi-
cados los extremos oportunos. Las ce-
siones á braceros pobres se verificarán 
mediante adjudicación previo concur-
so público, anunciado en debida for-
ma, con tres meses de anticipación y. 
después de examinados los anteceden-
tos y oídos los aspirantes. 
Para las enagenaeiones á labradores 
acomodados procederá subasta públi-
ca, anunciada con igual anticipación. 
Los concursos y subastan se celebrarán 
en la ca.beza del partido judicial co-
rrespondiente. 
Las disposiciones respecto á las con-
cesiones á braceros pobres son las si-
guientes : 
Se entenderán braceros aquellos que 
se dediquen habitualitnente, con el ob-
jeto de ganar el sustento, á trabajos 
materiales que requieren el concurso y 
desgaste de sus fuerzas físicas sin los 
beneficios de la explotación y siempre 
que esto no constituya profesión ú ofi-
cio determinado que les de mayor con-
eideración social en la localidad. Se les 
tendrá, por pobres, cuando ellos, sus 
nscendientos, esposas é hijos menores 
de edad, carezcan conjuntamente de 
bienes suficientes para atender á las 
más importantes necesidades de la v i -
da aparte del jornal ó salario con tal 
dé que además se hallarán en esa si-
tuación con cinco años de anterioridad 
r no sea de presumir que mejoren en 
io sucesivo, de tal modo que resultara 
Bntonces innecesario el frecuente auxi-
lio pecuniario ajeno. Subsistirá la con-
sideración de braceros pobres cuando 
habiendo obtenido alguna cesión •pre-
tendan otra que sea acumulable. 
Los braceros pobres que aspiren á 
poseer la propiedad patrimonial rósti-
â del Estado habrán de ser varones, te 
aer plena capacidad civi l para contra-
íar y obligarse, y vecinos durante los 
tinco años anteriores de la población 
•n cuyo término se hallen enclavados" 
los bienes. En defecto de esto último 
habrán de reunir dichas condiciones 
de vecindad y época en el .mismo par-
tido judicial. Si ningún solicitante las 
reuniera se abrirá nuevo concurso. 
Con los vecinos de la primera clase 
de vecindad se observará Ka siguiente 
preferencia: 
Io Por raxón del Estado civil. Los 
casados que tengan descendencia legí-
tima; los viudos que tengan descenden-
cia legít ima; los casados y viudos sin 
oescendencia legítuna, y los solteros. 
2° Por razón de lo c iv i l : á los más 
viejos con achaquen qn» no los imposi-
bilitan para el trabajo, siempre que no 
excedan de 60 años. Los más viejos sin 
achaques, siempre que tampoco exce-
dan de la referida edad, y los jóvenes 
con la aptitud física ordinaria. 
3o Por razón de conducta: los que 
la hayan observado mejor en la convi-
vencia social; los que la hayan observa-
do mejor en los trabajos públicos ó par-
ticulares á que se hayan dedicado. Es-
tas condiciones de preferencia se apre-
ciarán estimando las que en conjunto 
hagan más recomendable al individuo. 
La cesión de los montes no exceptua-
dos de venta se hará en su caso en 
propiedad exenta de toda contribu-
ción, impuesto, gravamen ó embargo 
durante los diez primeros anos. Será 
de su obligación roturar el monte y 
dedicarlo á un cultivo agrícola. Cadu-
cará la cesión si transcurren los pri-
meros cinco años sin haber hecho los 
trabajos oportunos á uso y costumbre 
de buen labrador, lo mismo que si en 
los cinco años siguientes se compruebe 
notorio abandono. Dicha cesión no po-
drá comprender más de diez hectá-
reas y será trasmisible por herencia. 
La cesión de los terrenos baldíos se 
hará en su oaso en enfíteuses, exenta 
de toda contri'bnción, impuesto, grava-
men ó embargo, dnrante los cinco pr i -
meros años, debiendo pa^ar luego un 
canon anual fijo equivalente á la sexta 
parte de la renta líquida que se calcu-
la. Será obligación especial la de de-
dicar e! terreno á un cultivo agrícola^ 
Caducará la cesión si dentro de los 
primeros años no se han hecho los tra-
bajos oportunos á uso y costunnbre de 
buen labrador, ó se comprueba notorio 
abandono, lo mismo que si durante dos 
años consecutivos deja de satisfacer el 
canon después de requerido y apre-
miado al efecto. Dicha cesión no podrá 
comprender más de cinco hectáreas y 
será trasmisible por herencia á favor 
de los parientes dentro de,! grado cuar-
to de consaguinidad y afinidad. 
E n cuanto á los terrenos mostrencos 
la cesión se h a r á en su caso en usu-
fructo sin la exención de las contribu-
ciones ó impuesftos corrientes, debien-
do pagar además anualmente una can-
tidad, fija equivalente á la tercera par-
te de la renta líquida que se calcula. 
Será obligación de cultivarlos á uso y 
costumbre de buen labrador. 
DR. PEDRO BECERRA ALFONSO. 
N o h a y m a l a dijsrest lóu c u a n -
do se a c o m p a ñ a l a c o m i d a c o n 
c e r v e z a b u e n a , c o m o l a de I . A 
T K O P I C A L . 
o ¿ J a J Í c a c t a 
eri p a s c u a s Í¡ ¡ ¡Fel ic i ta 
^ f ñ o J k u e v o á t odas sus a m i s -
tades q f avo recedores , 
l CORES Y Ca., S. en C. San Rafael 12 
C-10 1-1. 
DTA&IO E S L A MAÍOTA.—"Edición de la tarde—Enero de 1910. 
los veteranos y respondiendo á ellas le 
ruego qué dé las órdenes oportunas 
para que el cobrador de la Asociación, 
desde esta, fecha pase á recojer la cuo-
ta, de un centén con que mensualmente 
me suscribo para los indicados fines en 
su citada Circular. 
De usted con todo respeto, 
$ José Miguel Gómez." 
« M i 
La mesa del Consejo Nacional de Ve-
teranos de la Independencia ha dir igi-
do una interesante circular á todos los 
veteranos, hijos y nietos de estos y á 
los auxiliares de la Revolución por la 
Independencia, exhortándoles á que se 
suscriban como socios contribuyentes 
de la Asociación Patriótica y Benéfica 
de Veteranos, que ya cuenta con más 
de cien Delegaciones organizadas en 
toda la Isla, con una sala de distinción 
para atender á los enfermos en la capi-
tal y con un Reglamento que regula 
sns funciones, lo que según aquel do-
cumento demuestra que ya no están 
dispersos ni desunidos los que juntos 
iucharon por la independencia de la 
Patria, sino que por el contrario cons-
tituye en el país una fuerza efectiva, 
capaz de inf luir en los sentimientos de 
todos los cubanos, de formar y levan-
tar la conciencia nacional y de prote-
jer á la República. 
"Pero esas Delegaciones — dice la 
circular :— y esa organización y estas 
fuerzas do indiscutible valer, de nada 
servirían, si después de formdaas no 
encontraran en el seno del Gran Con-
sejo Nacional, la sabia y poderosa di-
rección que silva de luminoso Faro, 
cuya luz esplendorosa guíe y señale á 
todos los veteranos, el camino que de-
bemos seguir para que? jamás la Liber-
tad y el Derecho puedan obscurercerse 
en la tierra que con nuestra sangre 
hicimos libre y para que sean siempre 
la Ley, la Paz, la Fe y la Patria las 
palabras santas que mantengan siem-
pre unidos á todos los cubanas, para la 
protección y defensa del pabellón na-
cional." 
"Nada importan las luchas más ó 
menos reñidas de los partidos políticos, 
n i los agravios más ó menos profun-
dos que ellos se infieran por la disputa 
del Poder. En tanto la República no 
se resienta, por la violencia de los pro-
cedimientos que empleen esos partidos, 
nosotros, la Asociación de Veteranos, no 
hemos de dedicarnos más que á aten-
der especialmente á nuestra Benefi-
cencia, á consolidar la Agrupación y á 
canmemorar los días sagrados de la 
Patria para que no se olviden nunca y 
el recuerdo de sus gloriosas fechas, se 
vaya heredando, de generación en ge-
neración. Poco á pooo vamos cayendo, 
pero mientras menos vayamos quedan-
do, más grande iremos pareciendo, y 
cuando llegue la generación que no nos 
cuente, ah, entonces seremos todos 
grandes en la historia, porque ya nues-
tras pasadas glorias no podrán servir 
más que de legítimo orgullo á esas mis-
mas generaciones." 
La circular recomienda eficazmente 
á los miembros de la Directiva del Con-
sejo y de las Delegaciones que no fal-
ten á las juntas. 
E l Presidente de la República, lia di-
rigido la siguiente carta al Presidente 
del Consejo Nacional de Veteranos: 
" M i querido compañero amigo: 
He leído con verdadero gnsto la Cir-
cular número 5 en la que usted como 
Presidente de la Asociación de Vetera-
nos de la Independencia, hace conside-
raciones patrióticas y de honor para 
TENIENTE R E Y Y ZULUETA 
— ( FIERAS Y CINE ) — 
ENTRADA 10 CENTAVOS 
LOS JUEVES "DIA DE MODA" 
ENTRADA 20 CENTAVOS 
J C 4047 15-24D. . 
U I U I 
para oasadas, viudas y solteras más 
agradable y eñcaz es el compuesto 
que se llama 
9 
del Dr . González. 
Cura la anemia y toma las mejillas 
pál idas en pétalos de rosas. 
Prueben y verám. 
De venta en la botica "'San J o s é , " 
Biabana 112, esquina, á Lamparilla. 
C, 3697 4-30N: 
Para practicar su Balance anual LA SIRENA cerra-
ra sus puertas el viernes, sábado j domingo. 
EL LUNES 3 DE ENERO 
abrirá de nuevo con su flamante y espléndido surtido de 
artículos de novedad y á precios de ocasión. 
Obsequiará á las familias con bonitos y oportunos re-
galos. 
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E n m 
A Urbano González, el conocido y 
generalmente estimado hombre de ne-
gocios, debe la Habana lia ¡transfor-
mación y emibellecimiento de sus me-
jores hoteles. Primero realizó Urbano 
una obra de reconocida uti l idad con 
su magnífico "Hote l Sevilla," que fue 
un gran piase de avance en la instala-
ción de hoteles modernos en Cuba. 
Por ello, merecen su, iniciativa y su1 
arresto industrial los aplausos de 
cuantos se mtéresan por el progreso 
material de la Habiana. 
Anoche hemos asistido iá la inaugu-
ración de las obras de reforma y em-
belleci.mien.to del •conocido hotel "Pa-
saje," transformiado en nna de las pr i -
meras casas de su igirO' por las grandes 
y conveniente obras que en él se han 
ihecho, o'bras que fueron diriig-idas por 
el reputado arquitecto, dueño de la 
íinaa, don Angel Alonso. Numerosas 
personalidades concurrieron anoche á 
la reapertura del hotel "Pasaje," elo-
giando merecidamente cnanto en di-
cha hermosa casia se ha efectuado. 
Para todos los distinguidos invita-
é&s tuvo el pródigo Urbano derroches 
de 'atenciones, y no hay que decir có-
mo cor re r ía el -champagne y demás l i -
cores y comestibles de rigor en tales 
casos. 
Bello golpe de vista ofrecía el corri-
do y soberbio comedor, una de las más 
notables reformas realizadas. 
En el interior del hotel también se 
han llevado á cabo transformaciones 
important ís imas, que colocan al "Pa-
saje' en el rango de los primeros ho-
teles que con orgullo muestran las 
grandes ciudades extranjeras. 
Por esas mejoras y por lo que de 
ut i l idad y de progreso representan, 
nosotros felicitamos á don Urbano 
González, á cuya prác t ica y actividad 
industrial se deben esos dos espléndi-
dos hoteles. "Sevill-a" y "Pasaje," 
que 'honran (á nuestra progresiva Ha-
bana. 
La bondad, triunfante.—Una fortuna 
desfigurada. 
Un despacho de San Francisco de 
California da cuenta de un curioso 
suceso, que es objeto de todos los co-
mentarios en aquella ciudad. 
Un criado de una fonda se ha vis-
to sorprendido con un regalito de 
50,000 dollars, que le dejaba en su 
testamento una señora que hace un 
año estuvo alojada en el hotel. 
Las circunstancias que han concu-
DENTISTA Y 
MEDICO CIRUJANO 
Medicina y Cirugía general de 
la boca 
Practica todas las operaciones 
dentales por los métodos más 
modernos 
Construye dentaduras artifi 
ciales de todos los materiales 
y sistemas conocidos 
Consultas diarias, de ocho á 
cuatro 
NEJ 
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rrido en este suceso no pueden ser 
más curiosas. Dijérase que se '.rata 
ba de una de esas comedias burgue-
sas al final de la-s cuales salé siem-
pre castigado el vicio y t r iuni&t te la 
vir tud. 
H a r á cosa de año y medio que en la 
fonda de que se trata entró para lle-
var recados un muchachito de doce 
años, dechado de candor y de bondad; 
bueno hasta el punto de que sus com-
pañeros le tomaron á broma. 
E l pobre muchacho fué desde. el 
primer día la diversión de toda la 
.servidumbre del hotel. 
En cuanto había que llevar un men-
saje á cualquier sitio donde se sabía 
de antemano que no habían de dar 
propina al mensajero, el nuevo cria-
dito era el encargado de la comisión. 
Apenas había un huésped de mal 
genio, de carác te r extravagante ó de 
tacañer ía notoria, el pobre muchacho 
era el único encargado de servirle. 
Miguel Dunphy, que así se llamaba 
el protagonista de esta historia, se de-
jaba embromar por sus caraaradas sin 
oponer la menor resistencia á sus bur-
las y sin quejarse nunca de ellas. 
Era la verdadera bestia de ^arga 
del hotel, y no se le oyó, sin embar 
go, lamentarse nunca de su mala suer-
te. < • 
Y , en verdad, que no la merecía 
Toda su vida se reducía á un único 
fai : el de economizar dinero para au-
xi l iar á sus padres. 
Conviene advertir que su nadre es 
anciano y está paral í t ico. Con este 
noble afán ñlial, Miguel Dunphy pa-
saba por todo con ta l de recibir de 
tarde en tarde alguna propina, v veía 
con pena cómo todas las dádivas se 
las repar t í a el resto de la servidum 
bre del hotel, sin dejarle á él sino 
algún hueseeillo que roer. 
De vez en cuando solía pasar en 
San Francisco uno ó dos meses una 
viejecita que haibitualmente residía en 
un pueblo de Fasachusets y que se 
apellidaba Potter. 
Era la señora Potter el más per-
fecto modelo de avaricia y de imper-
tinencia. Ningún criado del hotel que-
ría j amás llevarla recado alguno, n i 
estar á su servicio para nada. Ella 
era, sin embargo, lo suficiente mente 
impertinente para hallar ocasión do 
molestar á todos, 
Y he aquí que la señora Potter vol-
vió un buen día á aparecer en la fon-
da, dispuesta á ser de nuevo la deses-
peración de todos los criados. 
La servidumbre acordó por aclama-
ción destinar al candoroso Miguel al 
servicio de la viejecilla ant ipát ica . 
A los tres ó cuatro días de entrar 
en la fonda, la señora Potter se sin-
tió ligeramente indispuesta y pasó un 
mes entero sin salir de sus habiracio-
nes. Durante aquel mes no pasaron 
jamás cinco minutos sin que al des-
dichado Miguel se le impusiera algu-
na molestia. Y cada nuevo engorro 
para el muchacho era un nuevo moti-
vo de júbilo y de algazara para los 
demás criados del hotel. 
Miguel fué un modelo de adhesión 
y de bondad para la anciana. 
Sin embargo, la señora Potter pa-
recía no agradecerle sus buenos servi-
cios y no tenía para él sino quejas 
regaños, y chinchorrer ías . 
Finalmente, al marcharse: la viaje 
ra á su casa, no le dió al m.ichachfl 
ninguna propina. 
Las burlas de los compañeros fi< 
acentuaron con esto hasta ta l punta 
que Miguel estuvo dos ó tres vecej 
á pique de estallar y tener un di» 
gusto serio, á pesar de su natural apa-
cible y de su resignación ilimitada. 
Hace tres ó cuatro meses un caba 
Uerb de Masachusets, que estuvo en 
la posada, preguntó por el joven Dun-
phy 3', cuando éste llegó á su p> esen-
cia, le entregó diez dollars, diciér/ 
do lé : 
—De parte de la señora Potter. 
Miguel se apresuró á enviar aque^ 
lias monedas á sus padres y no di-
jo n i una palabra del suceso á sus ca-
raaradas, por miedo á sus burlas. 
Hace quince días el dueño de la 
fonda recibió una carta de un procu' 
rador de Masachusets, acompañándo-
le un cheque de tres mil dollars, pa-
ra el criadito, como recuerdo que le 
había dejado en test?imento la se-
ñora Potter, que acababa de morir. 
La envidia de los demás criados del 
hotel no es para descrita. Todos con-
vinieron, con unánime despecho, en 
que la señora Potter había muerto lo-
ca de remate. 
En cuanto al niño Dunphy, empleó 
íntegro el donativo en comprar una 
casita de campo, que regaló á sus pa-
dres. 
Así lo manifestó el dueño de la fon-
da en la carta con que contestó in-
mediatamente al procurador de Ma-
sachusets, 
POTO aun esperaba á Miguel Dun-
phy otra sorpresa más extraordina-
ria, 
t E l procurador referido, apenas re-
cibió la carta del amo del hotel, se 
t rasladó en persona á San Francisco, 
y llamando al muchacho, le dió lec-
tura del testamento de la señora Pot-
ter, 
La anciana testadora le donaba los 
tres mi l dollars por vía de ensayo y 
para ver el uso que hacía de ellos, aña-
diendo que si los empleaba bien que-
daría instituido heredero universal de 
su fortuna, la cual ascendía á más de 
50,000 dollars, 
Y como á juicio público, Miguel 
Dunphy no había podido dar a l dine-
ro mejor empleo que le dió. la heren-
cia de la señora Potter le ha sido so-
lemnemente adjudicada, y el excelen-
te muchacho tendrá la alegría de ro-
dear de todas las comodidades la ve-
jez de sus padres. 
Los criados del hotel, por su parte, 
no desdeñan ya hacer todos los reca-
dos que se les mande, aunque "de mo-
mento" no les den propina. 
IIÍOS COMO EL SOL 
D Z 
m E m é Y s m m m s 
M u r a l l » 3 7 K A , alto 
Telefono 603, Telégrafo: Tendorniro. 
Apartado G(>8. 
L O S D U E Ñ O S Y E M P L E A D O S 
D E 
L ALMENDARES" 
pescan á todos sus clientes q amigos 
un feliz y próspero año 1 9 1 0 . 
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Un/ preguntón.—La frase en verso 
tan citada, de Lope de Vega, sobro el 
vnlgo necio, aparece en una composi-
ción titulada "Ante nnevo de hacer 
comedias.'' 
L a estrofa del caso dice lo si-
guiente : 
V e r d a d e s q u e y o h « e s c r i t o a l g u n a s v e c e s 
p i p u i e n d o e l a r t e q u e c o n o c e n p o c o s ; 
m a s l u e g o q u e s a l i r p o r o t r a p a r t e 
v e o l o s m o n s t r u o s d e a p a r i e n c i a s l l e n o s , 
a d o n d e a c u d e e l v u l g o y l a s m u j e r e s 
q u e e s t e t r i s t e e j e r c i c i o c a n o n i z a n , 
fi. a q u e l h á b i t o b f i r b a r o m e v u e j v o ; 
y c u a n d o h e d o e s c r i b i r u n a c o m e d i a 
e n c i e r r o l o s p r e c e p t o s c o n s e i s l l a v e s ; 
s a c o ft. T e r e n c i o y P l a n t o d e m i e s t u d i o , 
p a r a q u e n o m e d e n v o c e s , q u e s u e l e 
d a r g r i t o s l a v e r d a d e n l i b r o s m u d o s ; 
y e s c r i b o p o r e l a r t e q u e i n v e n t a r o n 
l o s q u e e l v u l g a r a p l a u s o p r e t e n d i e r o n : 
p o r q u e , c o m o l a s p a g a e l v u l g o , e s j u s t o 
h a b l a r l e e n n e c i o , p a r a d a r l e g u s t o . 
Felipe.—La cotización actual de la 
plata española en oro español está- á 
98%, y descontado el premio de 6 por 
100 del oro español, equivale á un 
9314 por ciento. 
Banugués.—tSan Indalecio es el 15 
de Mayo. Lo demás que pregunta no 
sé cómo contestarlo. Tiene usted que 
llevar un regalo de un amigo á una 
prima de este ¡amigo, y pregunta us-
tefl cómo se «ha de expresar al cumplir 
isu eome;tido. Pues sencillamente le d i -
ce usted á la p r ima: "Tengo el gusto 
de entregarle esto rogalo que le man-
da su primo Fulano." 
M. T. F .—Será usted servida, y mu-
ebas gracias. E l poeta Carlos Prats es 
matancero. Al señor Triarte no tengo 
el honor de conocerlo, mas creo que 
tendrán mucho gusto en escribirle al-
go en una postal. 
P. R. M.—Ayer, 31 de Diciembre, 
estaban en conjunción los planetas 
Marte y Saturno. Todavía estas noches 
si está el cielo claro, de 7 á 8 podrá 
usted ver los dos planetas casi juntos, 
sobre nuestra cabeza en mitad del 
cielo. 
Un creyente espiritista.—Acuso re-
cibo de su carta escrita en términos 
halagadores para mí. Se lo agradezco. 
3Ias no me es posible temar en consi-
deración lo cjue dice, porque no caben 
polémicas de cierto género entre indi-
viduos de creencias distintas. Para 
discutir sobre una materia hay que es-
tar de acuerdo en algún punto esen-
cial. Usted llama ciencia á lo que es 
uim simple teoría, y quiere que se to-
me como verdad lo que está muy obs-
curo. He leído lo que cuentan el doc-
tor Richet. "Williams Crook, Lombro-
60 y otros sabios sobre ciertos experi-
mentos llamados psíquicos, y con 
franqueza diré que no me satisface el 
relato de tan respetables personas, y 
vuelvo á 1 ppetir que en este asunto es-
tuvieron muy Cándidos. Dicho sea sin 
merma de su eran sabiduría . 
FIÍMS Í w m m 
M LA HISTOEIA 
Gran número de niños pohres y de 
mujeres desamparadas se mueren de 
frió, porque carecen de una frazada 
para, cubrirse. Las personas genero-
sas y buenas; deben acudir á llenar es-
ta necesidad. Dios premia aquí, en la 
tierra, á los que no olvidan á. los seres 
desventurados. 
En Haibana 58 ó en Chacón 31 se re-
cíbipán las frazadas, mantas y abri-
gos que nos manden para los pobres. 
DR.. M. D E L F I N . 
TÁMBERLAN Y LAS EMBAJADAS 
CASTELLANAS 
Las aparatosas conquistas, las inau-
ditas crueldades del jefe tá r ta ro T i -
mur-Leng (Timur el cojo), 6 Tamer-
lán, como en Europa se le llamaba, ha-
bían llenado de terror y asombro todos 
los ámbitos del mundo conocido. 
E l rey de Castilla Enrique I I I el 
Doliente, deseoso de saber de una ma-
nera cierta cuál era el poderío del gran 
conquistador asiático, ó tal vez con el 
fin de atraerse su amistad por si des-
de la Rusia meridional continuaba sus 
razzias hacia Occidente, le envió como 
embajadores á Fernando de Palazue-
los y Pelayo de Sotomayor, los que, 
después de mi l trabajos de los cuales 
no levantaron acta y de un viaje lar-
guísimo á través de Europa, llegaron 
á presencia de Timur y regresaron á 
Castilla acompañados del magnate 
tár taro Mohamet Alcagí, personaje 
muy principal del imperio. 
O el desempeño de su misión no co-
rrespondió á las esperanzas fundadas 
por D. Enrique, ó el rey de Castilla 
quiso honrar más al emperador del 
Asia enviando nueva embajada acom-
pañando en su viaje de regreso á Mo-
hamet Alcagí. Ello es que para esta fin 
eligió á Rui González de Clavijo, hom-
bre de muy claro ingenio y gran cul-
tura, atendido el atraso de su época, 
•Gómez de Salazar y el fraile Alonso 
Páez de Santa María, acompañados de 
escuderos y buen golpe de criados. 
E l día 22 de Mayo de 1403, partió 
de Madrid la embajada, llevando como 
presentes para Tamerlán hermosas y 
bien templadas anuas de Toledo, pa 
ños de p ú r p u r a y brocado, joyas riquí-
simas y de muy curiosa labor, azores 
adiestrados en la caza y otros machos 
objetos de capricho que suponía que 
habían de ser del agrado de Tamer-
lán. 
E l desconocimiento que entonces se 
tenía de la navegación de altura y las 
malas condiciones marineras de las 
naos y galeotas dedicadas al comercio, 
fueron no pequeños obstáculos para la 
realización de este arriesgado viaje, 
que Clavijo describe con gran claridad 
y elegancia de frase, y del que no po-
demos hacer un extracto por el poco 
espacio de que disponemos. Baste sa-
ber que á la entrada de la primavera 
de 1404. aún no habían podido pasar 
nuestros embajadores de Constantino-
pla; que el 17 de Julio se hallaban en 
Teherán (Persia), donde á causa del 
calor, la sed y la fatiga, hubieron de 
dejar enfermos siete hombres de su 
acompañamiento; que-Gómez de Sa-
lazar, enfermo como Clavijo y el P. 
Páez, sucumbió en Xisaor después de 
una lenta y cruel agonía; y. por últi-
mo, que los supervivientes lograron, 
en fuerza de mil trabajos y sufrimien-
tos, atravesar la Tartaria y llegar á 
Samarcanda, capital del imperio en-
tonces, el día 20 de Agosto de 1404, ó 
sea á los quince meses de su salida del 
Puerto de Santa María. 
Mucho lisonjeaba á Timer-Leng la 
idea de que la fama de su poderío ha-
bía llegado al extremo occidental del 
mundo, y por esta razón, y para herir 
más vivamente la imaginación de los 
enviados castellanos, ordenó alojarlos 
en un soberbio palacio adornado con 
lujo asiático y colocado en el centro de 
bien cuidados y extensos jardines, en 
cuya residencia habían de esperar que 
señalase el día para dignarse recibirlos 
en audiencia. 
En una interesantísima descripción, 
da cuenta Rui González de aquella so-
lemnidad, en que la corte t á r t a ra des-
plegó todo el esplendor de su inagota-
ble riqueza. 
E l palacio destinado á la recepción 
era un soberbio edificio de mármol de-
corado con dorados cobres. Seis magní-
ficos elefantes que soportaban elegan-
tes torres llenas de guerreros armados, 
daban la guardia á la puerta de entra-
da ; en el interior 3' tendidos en dos f i -
las, veíanse los soldados tár taros ador-
nados con muy costosas telas de la I n -
dia, y en el fondo del inacabable salón 
hallábase él trono de plata maciza, cu-
bierto de almohadones de raso bordado 
de oro y pedrería, sobre los cuales apa-
recía sentado el gran déspota ciñendo 
la tiara cuajada de pedrería que en 
otro tiempo usaron los reyes de Persia, 
y rodeado de la familia real y de los 
príncipes ó Mirassas de la sangre. 
Des de estos adelantaron hacia 
los embajadores, tomáronles por los 
brazos y los condujeron al pie del tro-
no, obligándoles á prosternarse tres ve-
ces, ceremonia que no fué muy del 
agrado de Clavijo y de sus compañe-
ros . 
•Sirviéndose de dobles intérpretes— 
iruxinmnes les llama Clavijo—'dio este 
cuenta de su misión al emperador asiá-
tico y le presentó los regalos y cartas 
del rey de Castilla, que fueron acogi-
dos con gran afecto y estimación. Des-
pués el gran Timur, dirigiéndose á su 
corte, se dignó contestar: 
"—Catad aqm éstos embaxadores 
que me envía mi fijo el rey de España, 
que es el mayor rey que ha entre los 
francos, que están al un cabo del mun-
do; e una muy gran gente á la verdad, 
e yo le daré mi bendición á mi fijo el 
rey; e abastara fasta que me enviara 
él á vosotros con la su carta, sin presen-
tes, que tan contento fuera yo de su 
salud y estado como en me enviar pre-
sentes. ' ' 
En tanto que hablaba, Tamerlán, un 
príncipe, nieto suyo, mostraba en alto 
la carta de D, Enrique, y así que el so-
berano terminó su plática, los prínci-
pes llevaron á los embajadores castella-
nos á un estrado un poco más bajo que 
otro en que se sentaba el enviado del 
Soldán de Esripto, cuya recepción se 
había celebrado momentos antes; pero 
enojado Timur por aquello que estimó 
como un desaire para los nuestros, or-
denó que se los colocase más alto que ú 
los egipcios. 
Después dio comienzo un período de 
esplendorosas fiestas en las que me-
nudeaban los festines, y sea á causa de 
los excesos en ellos cometidos, sea que 
el calor obrase sobre la Naturaleza ya 
gastada del emperador, Timur enfer-
mó y los embajadores recibieron orden 
del príncipe heredero de salir cuanto 
antes de sus dominios. 
Lo que á su regreso narraron llamó 
la atención del mundo entero, que com-
prendió con cuanta razón la iglesia ha-
bía incluido entre las preces de la le-
tanía la de á furore tariarormn, libe-
ranos Domine. 
ANTONIO P A R E J A SERRADA. 
^1 m 
[ [ p i l c o ÍN i l i m ó o s 
En ' 'L 'Ormc du M a i l , " de Anatole 
France, se intercala una amena his-
torieta, llena de filosofía. M . Berge-
ret la lee en una l ibrería de provin-
via á varios aficionados á las letras 
Se t i tu la : " U n sustituto." Napoleón 
I I I , en el apogeo de su poder, quiere 
nombrar un sustituto, algo así como 
un juez suplente ó uno de nuestros 
antiguos promotores fiscales. E l em-
perador se lo recomienda al Ministro 
do Justicia y Cultos. E l aspirante es 
un sobrino de la hermana de leche de 
Napoleón I I I I , Mdme. Ramel, á quien 
el soberano profesa gran atecto. Hay 
una vacante en Nantes. Mas el Minis-
tro do Justicia tiene un plan. Ei Pre-
fecto del Departamento del Loire In-
ferieure (Nantes), que es un Lovela-
ce administrativo, ha comprometido 
á la mujer del fiscal. E l Ministro del 
ramo, deseoso de realzar los decaídos 
prestigios de la toga, medita una sutil 
venganza que vuelva por los fueros 
del poder judicial . Hace falta un sus-
tituto que conquiste á la gobernado-
ra, para que la justicia retributiva 
quede establecida en este conflicto de 
alcoba entre la Administración y la 
Magistratura. Desgraciadamente, el 
sobrino de Mdme. Ramel, el recomen-
j dado del emperador, es un buen mu-
chacho, estudioso, pero ridículo. Ira 
'posible que con aquella facha con-
quiste á la gobernadora. El Minis-
tro le dice fr íamente que la olaza de 
Nantes está provista y busca por con-
ducto de su secretario un abogadillo 
sin pleitos del barrio latino, gran con-
quistador de grisetas, que no tarda en 
vengar á la magistratura. Y un día 
Mdme. Ramel va á visitar el empera-
dor, el cual la pregunta afectuosa-
mente cómo le va á su sobrmo, el sus-
tituto de Nantes. — " S e ñ o r , contesta 
ella, no está colocado; nombraron á 
o t ro ." -—"Es curioso," replica ?\Tapo-
león I I I , quedándose pensativo, y lue-
go se vuelve á Merimee y le dice: 
— " M . Merimee, todos creen que soy 
el arbitro de los destinos de Francia 
y de Europa, y usted está viendo que 
no tengo influencia para hacer nom-
brar á un sustituto con 2,400 francos 
dr sueldo." 
Esta anécdota indica que los sobe-
ranos, que todo lo pueden, á menu-
do- no pueden nada, porque entre su 
poder y los objetos en que habr ía de 
ejercitarse hay una mult i tud de in-
termediarios que van absorbiendo ese 
poder, de suerte que queda poco ó na-
da, de él al llegar á su destino. Así ha 
ocurrido con toda clase de soberanos; 
ocurría con los monarcas absolutos, 
ocurre con los Reyes constitucionales 
y los Presidentes de República y su-' 
cede también con el público por lo que 
tiene de soberano. 
espectáculos. No es mucho pedir que 
empresarios, autores y comediantes se 
sometan también á ta l soberanía. 
Pero no se someten sino cuando el 
público alza el gri to y se pone gro-
sero. Censuro como el que más á los 
reventadores; creo que la buena edu 
eación debe observarse en las salas 
de espectáculos como en todos los lu-
gares públicos y privados: me moles-
tan los jóvenes mal criados, que van 
en cuadrilla á alborotar á los teatros 
y que como suprema y decisiva razón, 
si les reconvienen, dicen: 1 He paga-
do!, como si con la butaca 6 el pal-
eo se comprase una bula de mala 
crianza ó mía cédula para barbarizar; 
pero reconociendo todo eso, creo que 
empresarios, autores y combos sue-
len tener parte de culpa en los ex-
cesos del público, y no aludo á la 
mala calidad del trabajo artístico que 
le ofrezcan, sino al intento de suplan-
tar á ese público y de falsificar su 
aplauso. 
Tenemos, por ejemplo, la "claque." 
Si se suprimiera, habr ía más orden en 
los teatros y los aplausos quizás se-
r ían raros, pero veraces y conscien-
tes; no obedecerían á las leyes de la 
imitación, sino al asentimiento estéti-
co. A lo sumo, la "c laque" debería 
ser una ponencia del aplauso, que di-
jese con sus palmadaSj: "Señores , fí-
jense ustedes en esta canción ó en es-
ta escena. ¿No es vei'dad que está 
bien? Vamos, anímense ustedes; unas 
palmaditas. . . ¿Qué, no les gusta? 
i Pues ustedes perdonen y á otra cosa." 
Pero la "c laque" no entiende ese mo-
desto papel de ponente, que es el úni-
co que le corresponde, y tratando de 
imponerse al público se convierie en 
un agente provocador. La filosotía de 
T e $ P 
L a h i í r i e n e p r o h i b e f»l abuso 
de los a lcoho les , y r e c o m i e n d a 
e l uso de l a c e r v e z a , sobre todo 
l a de L A T R O P I C A L . 
* • 
Rey de los espectáculos os, en efec-
to, el público, al menos nominal y de 
t í tulo. Para su regocijo se organi-
zan y celebran, de su aprobación pen-
do el tr iunfo, él los paga y los ani-
ma con su presencia y concurso Has-
ta los tiranos más celosos de su po-
der reconocieron esa soberanía del se-
nado teatral ó circense. Los Césares 
romanos, los basileos bizantinos y ba-
jando la mano todo lo que hay que 
bajarla, nuestro "basi leo" chispero 
Fernando V I I . que pensaba que el 
pueblo no debía mandar más que en 
la plaza de toros, sufrieron y consin-
tieron ese imperio del público en los 
muchas gritas, ó al menos la explica-
ción de sus proporciones, está en las 
intemperancias de la "claque " Cier-/ 
tos números, ciertas escenas de o b r / 
teatrales pasarían sin pena ni g ' ior / /" 
ó con un pasajero rumor de pro 10 
si la "c laque" no se empeñase en que 
el público hubiera de admirarse á la 
fuerza. 
Peor que la "claque" de oficio es 
la "c laque" voluntaria de amigos que 
se congregan en los estrenos, dispues-
ta á. pegarse con el espectador que 
disienta del aplauso. Esta "javka, 
que es una "claque" agravada con 
todos los defectos de las fuerza^ irre-
gulares, más cercana al público y, P01* 
lo mismo, más molesta, tiene el privi-
legio de exasperar á muchos especta-
dores pacíficos que, por culpa de ella, 
se pasan al bando de los protestantes 
por no dejarse sojuzgar ignomir.iosa-
mente. 
En los teatros, el buen éxito e? mu-
chas veces otro personaje de comedia, 
que no tiene de rey, ni de gran señor, 
ni de galán, ni de joven más que el 
nombre y la vestidura. Para satisfa-
cer la vanidad de tal primera tiple 6 
cual primer actor; para dar tiempo á 
que se vista una actriz, se repite un 
número que el público no querr ía oir 
dos veces, y gracias que lo oiga una 
con paciencia. Lo que deber ía ser del 
arbitrio y gusto del respetable sena-
do se ordena y dispone de telón aden-
tro, de suerte que la dirección de es-
cena se prolonga por la salaj regla-
menta el aplauso y dicta los momen-
tos en que ha de entusiasmarse el con-
curso. 
Otro tanto sucede con las salidas de 
los autores á escena. Salen en cual-
quier obra, buena ó mala, de suerte 
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Cálzala de Palatino í 
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Sucesores de Molé, Sombrerería, San 
Kafael é Indnstria. 
Hierro y Ca., " E l Fénix", Obispo y 
Apnaonte. 
Harris Bros. Oo., Stationery Photo-
graphlc Snplies, calle de O'Reilly, nú-
mero 104. 
Ampndia y Larrar, " L a Industria Eléc-
trica", Galiano núm. 87. 
Fernández, Castro y Ca. , Muralla 23, 
Papelería. 
José A. García (S. en C.) L a Marqnesi-
ta. Tejidos, Sedería y Confecciones. San 
Rafael y Aguila. 
José de Castro, "Hotel Louvre," San 
Rafael y Consulado. 
J . Valladares, Carnicería, Plaza del Va-
por, Casillas 23 y 25. 
Bastillo y Sobrino, " E l Progreso del 
País". Galiano 78. 
Dussaa T Gohier. Comerciantes Consl?:-
natarios é importadores. Oficios 18. 
Fernández y Hermano, "Palnis Royal," 
Obispo núms. 58 y 60. 
Ramiro de la Riva, " L a Oriental", 
Onispo núm. 72. 
Francisco López, sastrería, San Rafael 
núms. 3 y 5. 
Juan Mercada! y Hermano, " L a Grana-
da", Obispo y Cuba. 
J . Ruíz y Ca., " L a TJniversal", Obispe 
número 24. 
J . Prado, " L a Granja," San Rafael nú-
mero 4. 
González y López, "Hotel Sevilla", Tro-
cadero y Znlneta. 
Benejam, "Bazar Inglés," Peletería, 
San Rafael é Industria. 
Solfs y Hermanos, " E l Encanto", Ga^ 
liano y San Rafael. 
Francisco de la Maza, "Fábrica, tíe 
Perfumes Estilo Francés," Aguila núme-
ro 292. 
Amor y Co. (8. en C ) , " L a Flor Cu-
bana", Dulces y helados, calle de Galia-
no número 96. 
A. y S. Campignon, Joyería, Lote! "In« 
glr.terra," Obispo 74. 
" E l Moderno Cubano", Artículos do ca« 
za. Obispo 51. 
Anselmo López, Almacén do Pianos y 
Música, Obispo núm. 127. 
J . Giralt é hijo. Almacén de Música y 
Pianos. O'Reilly 81. 
F . Collía, Sombrerería, Obispo 32. 
Saujenis y Ca., Sombrerería, San Ra» 
fael 1%. 
Benejan, Peletería, " E l Sol", Belas-
coaín número 6 1 y medio. 
Peletería ' E l Paseo", úl l imas noveda-
des. Importación directa. Obispo 57, es-
quina á Aguiar. 
Santiago Minchol, "Hotel Florida." 
Obispo y i uba. 
Heros y Hno. L a Glorieta Cubana, Te-
jidos. Sedería y Confecciones, San Rafael 
número 31. 
Urbano González, "Hotel Pasaje", Pra-
do número 95. 
Quintana y Mazzeo, Galiano 76. Impor-
tadores de joyería fina y objetos para re-
galos. 
Manuel LópeK, "Hotel Inglaterra",, 
Prado 122 y 124. 
Angel Fernández, Sol 13 y medio. Telé-
fono 775. 
López y Cela, Dulcería " E l Boulevard", 
Especialidad en ramilletes y bombones. 
Empedrado y Aguiar. 
" L a Escocesa", de Tomás Ranero, 
Grandes baratillos y confecciones en ge-
neral. Mercado de Colón, por Animas. 
" L a Sección X", de Jesús Reboredo, Al-
macenes de Quincalla y juguetería. Obis-
po 85. 
" E l Almendares", de R . González y 
C a . , Optica, Joyería y Esgrima, Obispo 54 
"Le Printemps", de Soto, Fernández y 
Comp., (S . en O.). , Tejidos, Sedería y 
Confecciones. Obispo y Compostela. 
" L a Estrella de Italia", de Oscar Pa-
glieri, Gran Taller de Joyería, Platería y 
C. 3775 I D . C . 3 7 « 2 I D . 
Diamantista, Compostela 46. 
Los cupones de las fábricas L a Moda, E l Ticket y L a Competidora Gaditana, 
son moneda corriente al objeto de comprar el C A R N E T . 
E l Carnet Sportivo se vende en ías oficinas de la empresa bajos del Hotai 
Sevilla, Trocadero y Znlneta. 
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LA EXPIACION 
SEGUNDA PARTE DE 
" V l r g K o a a y M a c e r o 
( V E R S I O N C A S T E L L A N A ) 
p o r 
C A R O L I N A I M E R I V I I Z I O 
( E s t a n o v e l a p u b l i c a d a p o r l a C a s a E d i t o -
r i s l d e M a u c c l d e B a r c e l o n a , s e e n c u e n -
t r a d e v e n t a e ü l a l i b r e r í a L o M o -
d e r n a I ' o e s t a , O b i s p o 1 3 3 y 135 
(Conttnüa.) 
Él conde apoyó su frente, que ar-
día, en el hombro de la. princesa. 
•--Tú me ayudarás á, soportar mi sa-
crificio, mamá—murmuró.—Era mucho 
más infeliz diando me oreía solo, 
abandonarlo A?, todos; ahora que tú 
me eóüiprettáés, que puedo confiarme 
3 ' t i , urr | <». eee reuacet y ulvi lar mis 
dolores. 
—Gracias por tu confianza, por t u 
bondad. Ahora soy j o la que velaré 
por tí y por Paulina; ¡ay ele Zenia! 
M intentase alguna cosa contra vos-
pLrotí: se las Sadría, de .hatar cumuigo. 
En el trastorno de nuestra felicidad, 
no nos queda más que pensar en la de 
los demás y en salvar nuestro nombre 
de toda mancha, de cualquier escánda-
lo. Nosotros nos asistiremos recíproca-
mente, hijo mío; ambos tendremos va-
lor para luchar sin derramar sangre y 
sin atropt-Uar á nadie. /Apruebas lo 
que digo ? 
E l conde llevo las manos de la prin-
cesa á sus labios, besándolas con gran 
ternura. 
—Yo te admiro, y nunca haré nada 
sin aconsejarme contigo, querida ma-
má . 
L'na serenidad divina descendía de 
su alma, haciendo casi calar el odio y 
el desprecio por su mujer. 
Había encontrado un corazón sobre 
quien apoyarse, un corazón de oro, 
honrado, fiel, que no lo traicionaría y 
que compartía su amor por ráu l iua , 
ofreciéndose á defenderla. 
Todos los tristes y crueles pensa-
mientos de pocos momentos antes,, pa-
rc'-ían haberse desvanecido al menos 
por un instante,, para dar lugar á una 
dulce y suave esperanza. 
Lágrimas de reconocimiento y de 
gozo corrían por los ojos de la prince-
sn. que rpareeía empezar una nueva vi-
cia, una vida ésteiita de bajezas y de 
mentira*. 
V T 
Después de la escena violenta con la 
princesa, la cortesana pensó si podría 
v iv i r todavía bajo aquel techo, donde 
nadie la amaba ya, y no tenía una per-
sona de quien poder fiarse. 
Sostuvo una gran lucha consigo 
misma, hizo los más feroces propósitos 
de venganza contra Paulina, después, 
cambióse de vestido y dirigióse al co-
medor al oir sonar la campana. 
Estaba decidida, á ponerse enfrente 
de su madre y del marido, no deján-
dose vencer más por la debilidad ó el 
temor, y á obrar como mejor le convi-
niera. 
Si la princesa, ahora herida en el al-
ma, no la dejaba el resto del patrimo-
nio, no podía tocarle los millones se-
ñalados por dote y cuanto le pertene-
cía por parte de su padre. 
Tatiana y f\ conde estaban ya en el 
comedor, y Mary sintió un vivo estu-
por al ver el rostro del marido como 
transfigurado por una gran alegría, y 
el de la princesa sonriente, tranqui-
lo. 
¿Qué quería decir esto? i Qué había 
sucedido entre ellos ? 
En preseneia de los criados, acogie-
ron á la joven con una amable sonrisa. 
... """^ -ve íiUü ^ «¡petita «ata ma-
ñana—dijo en voz alta el conde—por-
que te has hecho aguardar. 
—En efecto, no tengo intención de 
probar nada—contestó fríamente Ma-
ry, 
— A l menos nos hará compañía. 
Ella no contestó: observaba atenta-
mente al marido y á la princesa para 
procurar comprender el motivo del 
cambio en ellos operado. 
Mary se propuso á su vez mostrarse 
serena, indiferente, resignada. 
—Tenía tiempo de obrar. 
—í Sabes, Alfredo, que me he permi. 
tido*?—dijo la princesa al conde, au-
mentando el eatupor de la cortesana 
por aquel lenguaje familiar, no usado 
antes. 
—Tú dirás, querida mamá—contes-
tó el caballero. 
—He mandado á casa de la señora. 
Torrazzo á preguntar cómo seguía su 
hijo. 
—Has hecho muy bien, mamá, y yo 
también tenía deseos de hacerlo. ¿Y 
bien, cómo está? 
—Parece que está fuera de nciigro: 
«rito maáaaia ha cesado la fiebre. 
—J Loado sea. Dios I—exclamó el con-
d«.—Dona Paulina no se merecía tan-
to dolor: ella tan buena, que ama tan-
to " i su hijo," Ha sufrido murlio es-
Ios díají por lemor dt* ¿lerdsrk). 
—Sí, la señora Torrazzo es un mo-
delo de madres, y Dios ha tenido pie-
dad de ella—añadió dulcemente la 
princesa. 
Mary no dijo una palabra. ¿Qué 
sentimientos animaban su espíritu? 
¿La alegría por saber que Gastón es-
taba salvo, ó la cólera por los elogios 
del marido y ele la princesa para, aque-
lla mujer odiada? 
•Si era verdad que Tatiana se enten-
día con el conde, ¿iqué existencia en. 
adelante sería la suya entre aquellos 
das seres? 
Mary echaba de menos casi el pasa-
do, Jos placeres perdidos, y sentía locas 
aspiraciones de una vida nueva y bri-
llante, que la compensase de aquel ho-
rrible presente que maldecía; echaba 
de menos la libertad. 
—¿Tienes intención de pasar aquí 
todo el otoño?-—preguntó ella al cabo 
de un rato con voz vibrante, mirando 
con firmeza al conde; después á su 
madre.. 
—Sí—contestó Alfredo,— 
nuestra intencióu, y creo 
también la tuya. 
—No—replicó Mary,—me 
en esta soledad, sin ninguna 
ción. 





de saber?—preguntó sonriendo el con-
de. 
—Quisiera volver á Turín. 
—Tendrás que tener paciencia y 
aguardar—añadió Alfredo;—yo no 
puedo moverme, porque los trabajo* 
que se hacen no están concluidos; ma-
má tiene necesidad de restablecerse en 
este ambiente puro, que conviene á su 
salud, y tú concluirás por encontrar 
alguna distracción que te entretenga. 
—Es verdad—dijo la princesa,— 
porque yo y tú, Zenia, daremos largos 
paseos juntas, iremos á visitar los po-
bres, los enfermos de los alrededores, 
haremos conocimiento con los depen-
dientes de A l f r e d o . . . 
La cortesana apretaba los labios pa-
ra no estallar, pero estaba colérica, 
porque comprendía que con aquellos 
pretextos la querían retener como 
prisionera en aquel lugar. 
La prisión le hubiera parecido l i -
gera y dulce, amada por Alfredo, ado-
i^ada de la princesa., confiando cu ella 
como antes. 
Pero ahora un abismo les separaba: 
ella venía k ser para ellos un objeto 
de desprecio y de horror. 
f (fTonímuará.y 
DIARIO D E L A MAEINA.—Edición de la tarde.—Enoro Io. de 1910. 
que muchas veces los honores del 
> i'roseen io más parecen exposición a la 
íérgüenza pública Se nee-'sitnn toda 
fuerza de la rutina y todos los es-
la vanidad p^ra que no 
U&rendau Jos <nitores el t r i s t e pa 
parque h a c e n cuando sa len á j jozar 
(ie un ilusorio triunfo, donde los dicte 
rios, las protestas, el bastoneo son m á s 
que las palmas y están p r e g o n a n d o l a 
falsedad de aquella e scena, qm , a u n 
después de unn m a l a comedia , es de 
l"s peores. 
•st.O snbb'VM al 





IJJ su mis 
que no 
nonerie 
seiro ó no 
puDüco. ;e ex-
va á extremos 
rección de Vuestra Excelencia, por 
quien, así como por el Gobierno y el 
pueblo cubano, formamos los mejores 
v más sinceros votos de felicidad.'-
Al terminar de leer su cliseúrsó el 
s: ñor ^linistro americano, el señoí 
Presidente de la Kepública le replicó 
en los siguientes té rminos ; 
" S e ñ o r Minis tro: 
Mucha agradezco á Vuestn Exee 
b !,cia los sinceros votos que hacéis 
por ta prosperidad del Gobierno y el 
pueblo de Cuba, en nombre propio y 
en el de los distinguidos miemoros del 





ttepúbliea, entre los cuales noto con 
pena la ausencia del señor Ministro 
dé Bélgica, motivada por -a sensible 
pigóu de acero en el puerto de Taco, ida de Navidad que ha constituido el j cbstáculos que se Je oponen con el va-
jurisdicción de Baracoa. | ' " c lou" de estas Pascuas, no sohmen- ! bo inlento de retardar la c-on. '.rue-
Concediendo una prórroga de seis tp por el adorno del local, números del j ción del ferrocarril más viable que se 
meses áj señor Antonio Cosils para | programa, escogida y numerosa con-j puede ofrecer hoy por boy, diré que 
terminar la construcción de un mué-¡ eurrencia. obsequios exquisitos, etc . Mal parece, para el distinguido eomu-
•11 e. almacén y \ ía 
dero de Batabanó. 
Legalizando la existencia de un 
muelle, casa y carenero en Ca-a l^lan 
eá, de la propiedad del señor Severo 
González de la Vega. 
Autorización 
Por la Dirección Genera 
1 ' ha sido concedida ti] se 
Lávale y Jul i ; 
poner la estac 
Matas, en C 
i el Surgi- sino también por el irreprochable i nieanto á que aludí en ese 1el \grama, 
onlen y Ijm&n gusto con que se llevó á ! que se ríecé|iía ser rico, ser nropieta-
eabo. j rio, ser dueño de muchas y buenas nn-






tor Carlos í le rnández y Fernández, j el Mimar un ferrocarril 
en quieii delegó el señor Presidente! V yo • .pregunto: 
de la JtíHl i de Ldur-,u-ión d á o s t e Tér-
mino, cou íá dl v gáiláná vialabra ex-
¿ cuantas naea" 
m f m m u m m ' -
ifmdo reeientí 
persona de su ilus-
men-
Í 1 i 
ANDE I O . 
inevo ano es moti-
cuan-
3 Cu-
La entrada d 
vo más que suficiente para qu 
tos se interesen por el porvenir 
ba se preocupen 
derrotero que la 
y,:r grado de prosperidad. 
rara conseguir lo rué el pueblo cu-
bano tanto desea, bastará 'aumentar 
hizo el no eonsumo cine se 
lo siei i na 
I V i U Id 
t / u h a de p l a g í 
Han fallecido: 
En Matanzas, don Evaristo Rodrí-
guez y Rodríguez. 
En Sagua, don Ramón Inter ián v 
Martínez. 
Iva Camagü-ey, don Juan Ljpez Ca-
)érdida que ha 
| te su Nación en 
j tre Soberano. 
i Debo hacer presente á Vuestra Ex-
celencia el sentimiento eme nos ha 
causado la necision del Gobierno de 
Washington de utilizar vuestros valio-
sos servicios en otra Nación, pues á 
ello me obliga la general estimación 
que os habéis captado y á qu¿ sois 
acreedor por vuestros méritos, entre 1 
los que resaltan el tacto y discreción j o-ado 
encauzarla por el \ que desplegáisteis siempre en el de- 0 
le conducir al ma- i sempeño de vuestro importante cargo,. 
Con verdadera satisfacción he oído j 
á Vuestra Excelencia elogiar .insta - j 
mente la perseverante laboriosidad j 
con que mis conciudadanos hyn ropa- i 
rado los estragos causados por los c i - ! 
clones que devastaron parte de la Ts-1 
la, cuyo virtuoso empeño obtend-il co- j 
mo compensación los más brillantes 
resultados en las dos fuentes principa ' 
les de nuestra riqueza agrícola 
Termino, señor Ministro, compla-
ciéndome en expresar á Vuestra Exce-
lencia mis sinceros votos por la feli-
cidad de vuestro Gobierno y la pros-
peridad de vuestra Nación, votos que. 
asimismo significo á los distinguidos 
colegas vuestros epre tan dignamente 
representáis en estos momentos.'' 
Luego entraron les senadores v re-
ASUNTOS VARIOS 
Felicitación 
Ayer celebró ¡sn fiesta onoiuástica 
nuestro aproeiable amigo don Silvestre 
Delgado, persona bien conocida en 
Cárdenas por las eonstrueciones que 
allí llevó á cabo y aquí por las que co-
menzó á poco de establecerse definiti-
vamente en la Habana. 
Unimos nuestra felicitación á las 
i muchas que recibió ayer el señor Del-
E l Dr. Ruis Casabó 
Nuestro apreeiable y di.-tinguido 
amigo el doctor Manuei Ruiz Ca.sabó, 
celebra hoy su fiesta onomástica. 
Los títulos que lo acreditan de noble 
y bondadoso, unidos al de la profesión 
que con tanto acierto y entusiasmo 
ejerce, serán motivos sobrados para 
que numerosas felicitaciones lleguen 
hoy al hogar del señor Ruiz Casabó á 
quien feliotamos. 
E l Dique 
Ayer subió al Dicpie el vapor ' ;Mia-
m i , " de I T l l toneladas, para limpie-
za y pintura. 
plienulo la significación 
se i ha á realizar. 
Comienra ia hermosa 
himno escolar cantado ] 
alumnas de esla Escuela 
al jdaño por la señorit; 
eneaoi ,.dur;is niñas Gk 
Nazaria Pernándéz y í 
sruea recitan adinirabb ii; 
a el (p ie 
cuántas crhailerías di 
amab! 1 aríe-ulista. de 













Será la reapertura de la muy cono-
ida casa de Sedería y Ropa "'La Ro-
sias " L a Oanción de la Ni 
Limosna de Flores" y :' A 
sora;" '"Mana T. Zayas. 
"Los dos ¡ ) U p Í t " . " , ' S J u a j 
gnez el monólogo ' 'Quien 
(icorgina Olivera. Ofelia 1 
y Margarita Ruiz. las poesú 
funcía."" Despedida" y i l \ d i ó s ; " 
Caridad Olivera y Belén Alegrant. 
"Las dos Noches Buenas" y Eloísa 
Torres el monólogo " L a Leccir'n de 
Geogra f í a . " ' 
Cierra esta parte un solemne salu-
do " A la Bandera." por todas las 
alumnas que, en admirable orden y 
ejercitando bonitas evoluciones al son 
del TTimno de Bayamo. arrojaban pro-
fusión de lindas flores sobre LU en-
seña tricolor. 
Un precioso árbol de Navidad, cua-
jr.do de juguetes, dulces y frutas fué 
"desgajado" por las discípulas y la 
numerosa concurrencia espléndida-
^o:ar: \ Liuista qu 
evarría j íamiiias s¡ 
'La ín- I quieren n; 
I a s 
No 
i a co n 
ie, 







Venga por aquí, que ; 
to vendrá, y viendo es i 
gares. observando lo q 
barómetro de la siíuac 







? pasa en ese 
in que se Ua-
estos lucrares y 
de su linda ciudad, 
i coustaníemente, ex-
qué pasa aquí? ¿qué 
Mita aquí? Y os con-
•comunicación, f á @ i l 
sstraó expansiones v 
con proiusirn ele 
i ivUinz 
ínez. 
don Ramón Moñfi bies \ raa; tarde llegaron los sita, en su n 
iiniembros del Tn.'ilranal ¡Supremo, á 
•quienes (siguieron los Subsecretario-. 
«Tefes SuperiOTes de Administración y 
(Comisión del Servicio Civ i l . 
A las ouce y cuarto correspondió su 
E l señor Celestino de la Torre, de ^ i t a , á la Audiencia y Jueces de la 
acuerdo con lo estipulado en los con- \ Halbana. haciéndelo poso después el 
tratos, empieza á servir á sus mar- .Gobernador Pnovincial y Consejeros 







<diantes en el día de hoy. Los carros 
de " L a Montera" llevan en sus cos-
tados el distintivo "Abastecedoras del 
•Centro de'Gafes," en mérito al con-
cierto que con el mismo tiene celebra-
do. Los envases, á más de llevar las 
<tiquetas de fábrica, irán lacrados y 
llegando más .tarde el Cueitpo Consu-
lar, á quien sñgui-ó el Alcalde y Ayun-
tamiento habanero; después el Ilus-
trísimo señor Obispo de esta Diócesi? 
•á quien sucedió el 'Olaustro Lmiversi-
tario v ^m.'iembros del Instituto de h\ 
Habana, entrando por últ imo á las do-
lía dos, con el f in de que l / i mercan- ' ce y treinta minutos la Academia d« 
a que contiene llegue á manos del Ciencias, 'Sociedad Económica de 
consumidor en condiciones de recibo, 
que es lo que desea el fabricante. 
Recepción oficial 
¡Según estaba anunciado, á las diez 
en punto de la mañana , dió comienzo 
en Palacio la recepción oñeial que se 
celebra con motivo del día. 
Atendiendo al orden designado a la 
Lera antes indicada, llegó el Cuerpo 
Diplomático acreditado en Cuba, á 
quien el Jefe del Estado recibió e;> 
el Salón Rojo. 
Acto seguido, el Ministro america-
no, Mr. Morgan, leyó el siguiente dis-
curso : 
" S e ñ o r Presidente: 
Este año me corresponde, en el ca-
rác te r de Decano, el honor de mani-
festar á Vuestra Excelencia los de 
DE PROVINCIAS 
© D E B A T A B A N O 
Diciembre ú . 
E l baile que celebró el "Casino Es-
p a ñ o l " de esta localidad el pnmer 
día do Pascua, en obsequio de sus 
asociados .estuvo concurridísimo asis-
tiendo bellas é interesantes señoritas, 
habituales concurrentes á las fiestas 
de dicha sociedad, acompañadas de 
muchas amiguitas de los poblados co-
lindantes. 
" L a Opin ión ." semanario local, dió 
doras de, «la Propiedad, entre ellos los¡ GUetíta de sus nombres. Prometo ha 
eer lo mismo aJ relatar otro baiie que 
se prepara y el cual, por las gestio-
nes que se vienen practicando, pro-
mete quedar magnífico. 
La orquesta de Juan Cárdenas, to-
có hermoso danzones y tanto entu-
siasmo hubo en los bailadores que á. 
la salida todos pedían á la Directiva 
y Sección de Recreo y Adorno, que 
fuera muy pronto la repetición. 
Como el grupo lo formaba en su 
mayoría el bello sexo, suplicamos sean 
complacidas. 
E L CORRESPONSAL. 
mente obsequiada 
dulces y licores. 
E l elocuente representante señor 
Genova de Zayas, deleitó á cuantos 
le escuchaban haciendo el resumen de 
ésta fiesta cívica que ha dejado re 
cuerdos gratos y perdurables en cuan • 
tos tuvimos el placer de disfrutar de 
ella. 
M i entusiasta felicitación á las se-
ñori tas Mena y Mareos, prestigiosas 
maestras que con este esfuerzo de su 
labor y de su peculio, han dejado 
afianzado el buen concepto y la esti-





A'migos del País. Junta •Superior d( 
Sanidad v Beneficencia. Los Registra 
í 1 
señores Iznaiga y Albuerne, y el Re-
giiistrador Mercantil don Jorge Alfre-
do Belt. 
Todos fueron obsequiados con •cham-
pagne y ta.baieos. 
Miguel Mariano 
Hoy ha regresado de -Saucti Spíri-
tus. á cuya .ciudad fue a pasar las Pas-
cuas de Navidad, e] hijo del señor Pre. 
sidenle de la República don Miguel 
iMariano. 
Sea bien venido. 
Diana 
La banda de Beneficenaiia tocó dia-
na hoy m Palacio. 
Los vigilantes de Palacio 
Los vigilantes de Palaoio han di r ig i -
do una tarjeta de, felicitación con mo-
tivo de Año (Nuevo. 
A Marianao 
E l señor Presidente de la República 
seos que en favor suyo abriga el Cuer- ¡ aeompaña)do de su distinguida esposa 
po Diplomático. , _ sa/^ó anoche de Palacio en automóvil 
á las diez y media, dirigiéndose á la 
P I N A R D & b K I O 
DE DIMAS 
Diciembre 30. 
Causa, naturalmente, extrañeza que-, 
muy á pesar de sus habitantes, este 
pueblo no cuente ya con una valia de 
.re 31: 
í del día 26 del pre-
efectuó la elección de 
la nueva Directiva que habrá, de regir ¡ mo suele decirse, y es pueril del todo 
los destinos de la Sociedad "Colonia intentar que comulgue con ruedas de 
En 
senté 
es to f[ue se nect 
testarán todos: 
salida para nu( 
acometimientos: un ferrocarril . ¿Por 
dónde?, le preguntaré is . Por donde 
quiera, os contestarán. 
Pero, le argüiréis, en la Habana se 
•me dijo que vos-otros lo queríais por 
Placetas, y de no ser por ahí no lo que-
ríais .por ningún lado. . . 
¡ Mentira I ¡Ment i ra ! Nosotros (pie-
remas el ferrocarril que más pronto 
se ihaga; nosotros no podemos esperar 
un año más. engañados como fuimos 
durante ciuco por quien usted conoce. 
¡Q-ue le devuelva el dinero! De esa 
manera, señor articulista, le contesta-
rá todo el pueblo y uno por uno de sus 
•habitantes, si usted los va interrogan-
do. 
Su pueblo de usted, durante su lar-
ga ausencia, ha adelantado en ideas, 
se le han 'abierto los ojos, sabe distin-
guir, no hay quien lo engañe ya. 
¡Han jugado con él tan 
Hoy, y respecto- de és t 
ferrocarril, está al caho d( 
Servicio l i é 
E X C U R S I O N KX AUTOMOVIL 
Sir: Juan, Puerto Eico, Enero 1. 
El Sepr&táirlp de la Guerra, Mr. Dic-
kh'scn, acompañado per el general 
Sdward.s y el /iiédico del "Síayílo-
wer," fusroií hoy a i au-ücrjóril á Pen-
co, d t í t m é n d c j e en la? principalc;; po-
blaoicnes del camine. 
Los AicaHfiS de las poblacienes v i -
sitatlas prenuncia.-* wi discursos do 
bienveiádii. 
Sn todas las poblaciones se lo pre-
sentaren meinoriales al Sscretario, so-
l i c i t a r l o la ciudadanía y un Senado 
electivo. 
DN CPLMEX 
Atis-nla. Georgia, Uñero 1. 
En uno de ios grandes ediñeics de 
eñe-inas de esta ciudad, un criado al 
ha-car la limpieza encontró en un cubo 
de basura la oabesa de ira hombre de 
la raza blanca, que segúj?! parece fué 
recienttrente cortada del tronco. 
E l descubrimiento ha caucado hon-
da sensación. 
PARA U N PARQUE * 
Nueva Havsu. Enero 1. 
La viuda do Eusell Sage ha ofreci-
do regalar la ca.ntidsd de 650,000 pe-
sos á ía Universidad de Ya-le, para qua 
adquiera un Parque de 30 acres. S I 
ofrocimiento será a.ceptado. 
ROBO FR1 'RADO 
unto del 
c-alle, 6o-
Española¿ ' ' en 
líela a q u í : 
u 
bienio de 1910. 
ÍS M i 
lavo. ÍOfíé 
Presiclentes (te. síl 
nistro de España, Ramón 1 
.María Bilbao, Prudencio Canti 
y Ju l ián Ruiz. 
Presidente efectivo, señor Baldóme 
ro González.' 
Primer Vicepresidente, sfeñor Flo-
rentino Lorbes. 
Segundo Vicepresidente, señor Moi-
sés Herrera. 
Secretario, señor Francisco García. 
Vicesecretario, señor Manuel Sordo 
Pena. 
Tesorero, señor Antonio Pene. 
Vicetesorero, señor Federico Fer-
nández. 
Director, señor Salvador Gener. 
Vocales: señores Manuel MarUnez. 
(R . ) ; Agust ín González. ( R ) ; Angel 
Fernández Cepa, (E.) ; Jesús Batán, 
( E . ) ; Leopoldo Sánchez, (E.) ; ^albi-
no Fernández , (E.) ; Gerardo Porti-
lla, (E.) ; Gerónimo Torriente, ( B i ; 
molino, porque, señor articulista. 
•capaz 
que se 







•nos... que naran : 
nir por acá. Para 
ticnlista : aquí no 
pobre que s^a, que 










al defender ese fe-
más interés que el 
que lo haya.-Quiero creer que ese sea 
el mismo de usted. Si es así, es igual 
exactamente (pie el que'persigue su 
arrancado ñero leal servidor v admi-
rador 
ted, 




Ha causado una gran satisfacción 
en este pueblo, la. creación del nuevo 
municipio; y están de plácemes y 
enorgullecidos los habitante^ de En-
Vocales Suplentes: señores "Manuel I crucijada, porque redunda en bene-
fiéio de todos el Ayuntamiento. 
Tenemos desgraciadamente que ha-
cer notar la ausencia de uno de nues-
calidad y lugares comarcanos poder 
. verificar las lidias de gallos sin nece-
, Tesidencia d e l Subdiretor del 'Banco U . ; ^ ^ ^ onconfaT^ rlf. nmn' v « n fTl 
tros colegas, ausencia motivada por N M,r Mfkr,.hain en Marianao ' í ausemarse de aquí, y no tal-
i t ^A\AI c^nciíhiA rmo B p ^ i m icflhfl R a c i o n a n mX. M e r . n a n , en Jiananao. - t |0 qU]enes se presten gustosos a 
l a perdida sensible que belcjica a c a b a s,e .ce]ebr^a Tma fiiieste fami ! 
de experimentar en la persona de su ^ esperar el nuevo día U 
Soberano Leopoldo I I , quien, en el I 
curso de su largo reinado, ayudó po- ¡ ' 
derosamente al desenvolvimiento eco-1 g g O R C T A R l ¿ \ 
nómico de su país. . . ' D B O B R A S P U B U I G A S 
Durante el ano que feneció, vern-
iclones han devastado la Isla de Decretos 
Cu1>a, pero tenemos l a satisfacción de ge \vm remitido á la aprobación 
reconocer que, gracias al trabajo de | Señor Presidente de la República 
ga!:!0S" i ' 4 S - • â ^ ¿ ^l^ ¡Noval, Í R . ) ; Ju l ián Sarria. ( B : ) ; Pe-
Siendo el des o unánime de esta l o - 1 ^ ^ m . Federico Herré-1 Y en señal del júbilo y alegría que 
.a< (E.) - h1-^ causado, se efectuó una imponente 
1 manifestación, en honor de nuestro 
sus habitantes y á la' fertilidad de su 
privilegiado suelo, el país ha podido 
reparar en parte los daños causados, 
viendo acrecerse una de las fuentes 
principales de su riqueza agrícola. 
Deseamos ardientemente que el de 
sarrollo de la prosperidad continúe 
durante el nuevo año, bajo la alta di 
los siguientes decretos: 
Concediendo permiso á la Compa-
ñía Eléctr ica de Alumbrado y Trac-
ción de Sáht iágo de Cuba, para la 
ampliación de sus líneas en dicha ciu-
dad. 
Autorizando al señor Archibal 
Johnston para construir un muelle es-
« B m r á i i A T T A W " 
de k 1ÍACK BECS. MOTOH CAE Co.-Allentown, Pa. 
construir la valla, en verdad que no 
atinamos á explicar el por qué no se 
ha efectuado ya. 
Sin temor á errar, puede afirmarse 
que actualmente se ve privada de asis-
ti r á riñas de gallos, casi único solaz 
del campesino cubano, la tercera parte 
de la población que integra el Ayunta-
miento de Mantua. 
Antes razones tales, tenemos la con-
vicción de que todo inconveniente^—si 
alguno hubiere- -(L-S-Íparecerá. Y en-
.tonces. y á fe que así lo creemos y es-
peramos, verán satisfechas sus judas 
aspiraciones los buenos vecinos de Di-
mas. 
M. T E R Í O . 
DE JOVELLAÑOS 
Diciembre 30. 
En la noche del 25 del mes que fina-
¡ liza, tuvo efecto en la Escuela núme-
j ro •") de esta Vil la , que dirigen las 
j ilustradas maestras señoritas Emelina. 
'\ Mena y Ann'rica Marcos, uua vela-
Celebráronse las elecciones dentro. 
i -, apreciable amigo, el correcto cí-balle-
señor Bartolomé Méndez, Presi-
de! -raavor orden y armonía.- siem 
todos aclamados por el sufragio de la L j ^ dé la comisiÓD g€st( 
venera! en pleno. Por la noche se . 
i L ^ u ni¿N>+4¿o m de egreso a esa capita 
ora, en v í a -
efectuó un gran baile que la Directiva 
^aliente había organizado como despe 
dida del año y celebración de las pre- j 
Resultó una fiesta es- I 
E>1 señor Méndez, debe sentirse le-
gí t imamente orgulloso, por el honor 
¡que le han dispensado los habitantes 
sentes uascuas. m ^ u i i u UÜ» UC»:.» co- i ,v | , - ± a '.de este simpático y progresista pue-plándida. pues la .piventud del Agaa-jblo 
cate v sus comarcas se habían dado ci-cate . 
ta para asistir al baile. Pocas veces 
so ha visto la Sociedad tan animada. 
JESUS QU1NCOCES. 
.•IAI frío dejó j iue 
septir durante la noche. 
La orquesta de R i vero tocó lo- me-
jores danzones do su repertorio, de-
j;¡ndo por lo tanto gratos rr-i-uerdos 
entre los partidarios de Tersípcore. 







ampliación á mi ex 
para el que fní aut( 
por una gran par!»' 
, indignada de ver la 
, - . P o r c ( u é s u f r e V . d e d i s p é p s l á ? T o n j e 
l a P e p s i n a y ' R u i b a r b o d é B O S Q U E . 
Y s e c u r a r á e u p o c o s d í a s r e c o b r a r á 
s u b m n h . ü r t t o r y s u r o s t r o s e p o n d r f t 
r o s a d o y a l e g r e . 
IM r e i p s i n n y R u i b a r b o d e B o s i j i i e 
p r o d u c e e x c e l e n t e s r e s u l t a d o s e n e l 
t r a t a m i e n t o d e t o d a » l a s e n f e r m e d a d e s 
d e l e s t ó m a g o , d i s p e p s i a , g a s t r á i g i a , 
i m ' i i g - p s t i n n o * . d i g e s t i f i n e s l e n t a s y d i -
f í c i l e s , m a r e o s , v ó m i t o s d e L s e m b a -
r a z a d a " , d i a r r e a s , e s t r e ñ i m i e n t o , n e u -
r a s t é í i l á g á s t r i c a , <-to. 
C o n e l u s o d e l a P E P S I N A y R U T B A R -
B O . e l e n f e r m o - r á p i d a m e n t e s e p o n » 
m e j o r , d i ^ i f - r e b l e t l , a s i m i l a m á s 4\ 
a l i m e n t o y p r o n t o l l e g a á l a c u r á c i d n 
í o i t t p l é t a ! . 
L o s m é j ó r é f l ! m é d i c o s l a r e o o t a n . 
D o c . » a ñ o s d e é x i t o c r e c í e n t.<\ 
S e % e .nde e n t o d a s l a s b o t i c a s d e l a 
I s l a . 
C . 3T4Í-Í I D . 
Harrah, Oidahoma, Enero 1. 
Cir.oo hombres ir.tentaron robar en 
el día de hoy el Banco y el Correo do 
estr, poblacicn. 
Dos de les bandidos resultaren 
muertos y m o herido. Lcp. otros son 
per&egnidos por las autoridads-- y ve. 
cínos. 
PUENTE ARRASTRADO • 
Saint Lonis Enero 1. 
Unes trercisntos piss de la estruc-
tura que había de servir de molde al 
nuevo puente que se construye sobre 
el Mhsisappi, han sido arrastrados 
per el hielo, que erí gran cantidad ño-
taba sebrs el río en la noche de ayer. 
Los sesenta hambres que á la sa^cn 
encontraban trabajando allí fueron 
arrojados al río, habiéndose podido 
salvar cnarerta de ellcs. 
Síe teme que mucho? de los otros 20 
hayan perecido ahogados. 
DISCURSO DE LLOYÜ GEORGE 
Londres, Enero 1. 
E l Secretario de Hacienda, M r . 
Lloyd George, er! un disenso que pro-
núiicio esta ncebe refutó ú argumento 
presentado por los censervadores, se-
gún los cuaks el libre cambio es la 
causa de que haya obreros sin empleo. 
En apoyo de la tesis contraria L loyd 
George dijo que en les países donde 
escasea más el trabajo, es en los ultra-
proteccicnist-ís, más que en Inglate-
rra, y citó el caso de los Estados Uni-
dos, que calificó de paraíso del protec-
cicnismo, dondé la serpiente del ham-
bre. Ja misGria y la falta de trabajo no 
cesaba d3 silvar en tedas las escaias, y 
demostró que en Mayo de 1908 el tan-
to por ciento de los obreros sin traba-
jo en ei Estado de Nueva York era do 
30, mienitras que en Inglaterra no pa-
saba del 7. 
AMERICANOS DE MEGA 
Managua, Enero 1. 
Sin embargo de declararse ciudada-
nes americanos, á fin de asegurarse la 
protección, del Gobierno de los Esta-
dos Unidos, resulta de la minuciosa 
investigación que se ha llevado á efec-
to, que snlamente seis individuos vi-
rtieron de aquella república para afl-
liársé á las filas revolucionarias y 
combatir contra el gobierno del ex-
preddente Zelaya. 
FERROCARRILES UNIDOS 
DE L A H A B A N A 
Londres, Enero 1. 
Día festivo, no hay mercado. 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Les precies á qr.e abrió hoy el mer-
csilo azucarero seto los sigriientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á 133. 
3d. 
Azúcar mascaba do, pol. 89, á 12s. 
3d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
ce-echa, 12s. é ^ d . 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Enero t 
Ayer, viernes, se vendieron en la 
1 Eclsa de Valores de esta plaza 861,300 
benita y acciones de las' principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
P a r a pasajeros, desde 16 á 2 4 personas. 
P a r a carjara, desdo 1 á 7 toneladas. 
S E N C I L L O S , E C O N O M I C O S , K E S I S T E N T E S . l > U K A D E J t O S . E S P E -
C I A 1 J E S P A U A C A D A I N D Ü S T l í l A . A P R O P I A D O S A T O D O S L O S 
T . K A N í i P i ) j K T L S . —Varios en uso en la H a b a n a y en ia Is la . 
T I N T U R A M A R I A A N T O N i E T A 
Ha llegado una nueva remesa que vendemos á 
TRES PESOS fí/VIERICENOS ei estuche. 
X Paragüería • Francesa Obispo 115 > 
16823 
C o n t a m o s c o n u n e x p e r t o m e c á n i c o d e l a f á b r i c a p a r a e n s e ñ a r e l s e n c i l l o 
c o n s u l t a s . — T E N t - M O S e u d e p ó a . t o u n s u r t i d o d e t o d a s l a s p i e z a s o a r a s u p r o i 
e u c a s o n e c e s a r i o . * 
ií'ara i n í o r m e s y p r e c i o s d i r i g i r s e á l o s A g e n t e s G e n e r a l e s 1 : 
AMCRÍCAN T R A D I N G C O M P A M of C U B A — C i t o 78 k ^ m * 723.-
15863 
m a n e j o y p a r a 
p r o n t a r e p o s i c i ó n , 
• H A B A M 
4 t - l 
JOYERIA Y RELOJE 
E . M A S S O N , M u r a l l a j u n t o a l n t m . 2 
S u r t i d o c o m p l e t o e n ¿ o y e r í a de o r o , 18 k i l a t e s . — R e l o j e s 
de t o d a s clases, b a r ó m e t r o s , e s p e j u e l o s y g e m e l o s d e t e a t r o . 
B r i l l a n t e s y p i e d r a s finas. 
MUHALLA JUNTO AL NUMERO 2, HABANA 
c 3803 alt 12_9 
R e i n a 131. H a b a n a . R e i Q a 131 
E l d í a de E n e r o r e a n ü d a n s e l a s c lases de este es table-
c i m i e n t o de e n s e ñ a n z a , t a n v e n t a j o s a m e n t e s i tuado e n u n a 
de l a s m á s a n c h a s y p r i n c i p a l e s v í a s de l a c i u d a d . . 
A m p l i o edi f ic io c o n e spac iosas a u l a s y d o r m i t o r i o s . 
A l i m e n t a c i ó n a b u n d a n t e y sana . 
S e a d m i t e n i n t e r n o s , m e d i o y t e r c i o p u p i l o s y ex t ernos . 
P í d a n s e prospectos . 
E l Di rector y 




D I A R I O D E L A MARTITA.—Bdrotón la tarde.—Enero Io. de mo. 
m 
Un mes L a conquista del aire: Leonardo de Vinci profeta de la aviación; 
de aviación en les Estados Unidos; L a población de Tampa prepara una ^ tarea8> desde el 24 por la 
. ^ ^ ¿ « ¿ ¿ M wi "wíQfftii Pfn ATnnKo-Martínez Asenslo. —'Socie- rtAT, 1(»,ritT'pn do Los Pflsfnas. semana aeronantioa.—El match ío lansoJVEartínez se sio. 
dad Oolombófila de la Habana: temporada de 1909 á 1910. 
Leonardo de Vinci , el divino, no fué 
únicamente un artista genial, fué tam-
bién uno de los profetas de la aviación. 
Es sabido que, después de estudiar 
como anatomista y como mecánico el 
vuelo de los pájaros, concibió el sueño 
de reproducirle por medio de alas de 
tela y de cañas articuladas. 
Estas alas debían ser inmensas, para 
Fustentar el peso de un hombre; éste 
uo podía moverlas: todo lo más conse-
guiría extenderlas con ayuda de cuer-
das y poleas. 
Este aparato sólo serviría para lle-
t a r á un hombre de una colina á otra, 
ontando con el impulso de un viento 
favorable. Faltaba el motor. 
Examinando los manuscritos de 
Leonardo, Lucas Beltrami ha descu-
bierto que el gran artista había inven-
tado otro aparato mucho más intere-
sante, porque ya tenía motor. 
Es difícil explicarlo. Suministraba 
la fuerza un poderoso resorte, cuya 
jnaroha podía regular el aviador por 
•medio de 'una rueda dentada; dos in-
mensas antenas transmit ían esta fuer-
za á las alas. 
Lucas Beltrami tuvo la intención de 
presentar en la Exposición de Milán, 
en 190fi, un modelo de aste aparato, 
ejecutado con arreglo á los dibujos do 
Vinci. 
E l genio de Leonardo no necesitó de 
las alas de un aeroplanto para remon-
tarse. 
donde tienen mucha caña los señores 
Bango y García. 
Central "Constancia" 
E l d ía 28 empezó de nuevo la mo-
lienda en este Central ubicado en Cien-
fuegos, después de haber suspendido 
mañana, 
con motivo de las Pascuas, 
Oentrales en Nuevitas 
'Nos escribe con fec!ha 28 del piasado. 
nuestro didi-gente oorresponsa;! de Nue-
vitas lo que sigue: 
" ' E l día 16 de etste nww, K léü 7 de 
la mta.ñana, empeaó á moler caña, el 
magniífioo icentral " E l L u g a r e ñ o , " en-
iclavadio en esta jurisdicción. En los 
tres primeros días de molie/nda, las 
tareas rueron .bastante cortas por fal-
ta de .cortadores en el caímpo; pero ya 
timado colega don Pío Alonso ha d i r i -
gido una extensa carta á los periódi-
cos, contestando á la que tuve el ho-
nor de enviar antes de ayer á la pren-
sa, con relación al " m a t c h " de espa-
da que tratamos de concertar. 
E l señor Alonso manifiesta que 
acepta todas las bases propuestas, me-
nos la que se refiere á la martingala 
corta; entendiéndose, to*f>' | ¡ ¿ ^ m a Ú v w é o U z f i é í , ' y / ' p a ^ 
que acepta el no contar el golpe do-
b l e " y la "punta, do arresto" de 5 ó 
más milímetros. Y yo, á mi vez, co-
rrespondiendo á la galanter ía del se-
ñor Alonso, y con el fin de evitar to-
dos les obstáculos que pudieran entor-
pecer el " m a t c h " que taiüto deseo ce-
das las fiestas de Pascuas y Año Nue. 
vo, es casi seguro que no fal tará per-
sonal de campo para rendir tareas 
dleiias. 
iLas mejoras introducidas este año. 
oonsisten en un nuevo trapiche refor, 
za)do construido en Olasgow, haibién 
lebrar, cedo al señor Alonso el dere- reparado coraplctamenite tola la 
oh*<fe a* w ^ J « a r t n ^ - ¿ ^ ^ 0 i L < i w « r i a é instalado tres puentes 
constar, sm embargo, que ello srgniU- • 
Cortland T. Bishop, Presidente del 
• Aero Club de Amér i ca" y Vicepresi-
dente de la "Federac ión Aeronáutica 
Internacional" se ocupa activamente 
de la organización del mayor "mee-
t i u g " de aviación que se habrá visto 
hasta eso día. 
En lugar de limitar la reunión á 
una semana de pruebas para un trofeo 
internacional, como ocurrió en Fran-
cia el mes de Agosto, Mr. Bishop de-
sea que esas comprendan un mes. 
Considera que el mes de Octubre es 
r l más favorable para obtener las com-
peticiones americanas y europeas y es-
pera poder suprimir, durante ese mes 
los events netamente americanos en fa 
vor de su proyecto. 
De esa manera—dice—varias de las 
grandes poblaciones podrán tener su 
semana arreglándose antes con los ma-
nagers locales. 
Los Concursos se harán sobre la dis-
tancia, la velocidad, la altura, el trans-
porte de pasajeros lo que d a r á ocasión 
á numerosos aniateurs de producirse. 
Con meetings, por ejemplo, en Bal-
timore, Saint Louis, Cincinnati, y otras 
poblaciones, los amefenrs de esas villas 
encontrarán un estimulante serio, con 
probabilidades de éxito. 
Esa combinación internacional será 
evidentemente el mayor event del año 
en materia de aviación. 
ca ama ventaja sobre mí de ocho ó diez 
«centímetros de arma, que para, un pro-
fesional es mucho. 
De hiodo que todos los obstáculos 
piara celebrar el " m a t c h " han desapa-
recido, y creo yo que •estamos en con-
diciones de cruzar nuestros aceros en 
•cuanto esté organizada la parte mecá-
nica de la fiesta. 
Y-ya que hemos llegado á esta con-
clusión, que yo deseaba de veras, no 
quieró discutir los fundamentos técni-
cos que he tenido para sostener las 'ba-
ses que desde un principio propuse. 
Argumentos hay, de sobra, y elocuen-
tes; pero para exponerlo aquí necesi-
tar ía un espacio de que no puedo dis-
poner, porque los periódicos tienen sus 
cokmmas para servir á sus lectores 
otros asuntos tan importantes como 
este. 
Por esta misma «a.usa omito respon-
der á las opiniones suíftentadas en " E l 
Comercio ' de hoy acerca de la " mar-
t ingala" y del "golpe doble," que son 
•absolutamente caprichosas. Y no me 
dir i jo tampoco especialmente á " E l 
Comercio," para evitarme el disgus-
to de que mi carta vaya al cesto de los 
papeles inútiles, suerte que hasta aho-
ra han corrido todas las que, al igual 
que á los demás periódicos de la Ha-
bana, he dirigido á dicha, publicación 
desde que se iniciaron las primeras 
discusiones del " m a t c h " que nos ocu-
pa. 
Le reitero las gracias por la publica-
ción de esta nueva carta y me oírezco 
otra vez á sus órdenes atento y e, s-. 
q. s. m. b.—José Martínez Asensio, 
Representante en la Escuela Española 
de Esgrima. 
La población de Tampa prepara 
también su meeiing de aviación con el 
que dará realce á los festejos inverna-
les próximos á efectuarse. 
"Aeroplanos, biplanos, monoplanos, 
globos dirigibles y de forma primitiva, 
todos f igurarán en la contienda, pre-
sentando en su contraste la maravillo-
sa transformación que los medios de 
realizar la navegación aérea han ex-
perimentado los actuales tiempos. 
"Los distintos Clubs de Asociación 
establecidos en los Estados Unidos, 
han tomado profundo interés en el co-
losal certamen por múltiples razones, 
siendo la más importante de ellas que 
la intensidad del frío en los Estados 
del Norte les obliga á recoger sus apa-
ratos en los cuarteles de invierno y que 
el viento invernal en los alrededores 
de Tampa es de poca velocidad y no 
ofrece peligro alguno á la aviación. 
" L a comunicación á dichos Clubs 
conteniendo estados demostrativos á la 
temperatnra durante los meses de Ene-
ro, Febrero y Marzo en la Florid» han 
causado agradable sorpresa á los inte-
resados por lo adoptables que resultan 
las condiciones locales á las excursio-
nes aéreas ." 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA 
Ciudad. 
Muy distinguido señor m í o : M i es-
Mercado monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Diciembre 31 de 1909 
A las 5 de la tarde. 
Plata española 98% á 9Sy V. 
Calderilla (cu oro) 97 á 93 
Oro araericauo con-
tra oro español... 1 0 9 % á l 0 9 y p . 
Oro americano con-
tra plata española 10 
Centenes á 5.34 en plata 
Id . en cantidades... á 5.35 en plata 
Luises á 
I d . en cantidades... á 
351 peso americano 
en plata española- 1.10 
P. 
4.27 en plata 
4.28 en plata 
de aicero en las vías férraas. 
E l tanto por ciento de síicarcisa en 
üa caña es ajctua-Lmente de 11-44 ó sea 
bastante, baj-o, pero con este tiempo 
frió y siguiendo seco come hasta aquí 
en 'breve han de mejonajr las eondiicio-
n-es de las cañas. Si esta finca puedo 
míoler todas las que hay en el campo, 
se capera que puedan elaborarse en 
este año sohre 95,000 sacos de ar.ú-
car 6 sea el miáximum de producción. 
Hasta aquí los datos referentes al 
cenitrail E l Lugareño, por^ut los que 
hacen mención al central "Senado," 
los enviaré tan pronto como los reei-
0>a. Estos dos ingenios son los úni-
cos que desgraciadamente poseemos 
en esta jimísdiicción, pues aunque la 
prensa, de esta pnblitoó q.ne ha<bía lle-
gado una comisi.ón formada de inge-
nieros americanos para reconstruir el 
demolido ingenio "Congreso." no se 
salbe nada con certeza aun. 
Del ramal á Caibarién -que, espera-
mos fuera la salvación de nuestra an-
gustiosa situación económica, taroípo-
co tenemios notiems saínsfantorías. Es 
lo que todos decimos: Nuevitas es un 
pueblo llamado á desaparecer den-
tro de poco, á oausa del abandono de 
nuestros gobernantes. Somos muy 
necesarios en el período de las eleccio-
nes, y se nos ofrece muaho; pero pa-
sadas éstas, la. cruel ingrati tud nos 
cubre con su negro m a n t o . . . . " 
C E N T R A L E S E N RODAS 
De nuestro Corresponsal en iRodas: 
E l "San Lino" 
"Esta poderosa, finca ubicada en el 
barrio de Medidas y de este término 
Miumicipal, acaba de reaTtizar las prue-
bas pairciales y también la general con 
satisfactorio resultado, habiendo da-
do ya órdenes para emperar la mo-
üienda el día primero de Enero. 
Su dueño, el caballeroso iMr. Santia-
go R. Ross no ha escatimado gastos 
durante el tiempo muerto pasado, pa-
ra que la zafra actual se realice con 
todos los adelantos -modenoos: implan-
tada nueva maquinaria por valor de 
más de 400 mül pesos y empleados en 
nuevas siembras más de cien mil pe-
sos, es de esperar que los rendimien-
tos han de duplicar los del ^ ñ o pa-
sado. 
E l central *' Lequeitío'' 
Esta finca propiedad del conocido 
haicendado don Domingo Na.zábal. 
romperá las faenas de zafra para el 
primero de Enero. 
Lías reformas llevadas á ca'bo en lá 
casa-ingenio, la implantación de casi 
toda la miaquinaria nueva y moderní-
sima, ad'emá^ del nuevo campo adqui-
rido, le hace •calcular que ¡pasará de 
100,000 sacos de azúcar de guarapo los 
que elabofrará durante los cinco me-
ses y medio de molienda. 
"Parque Alto" 
Este pintoresco central de los seno-
res Fowler y Compañía., !hace día« 
que rompió á moler sin TOterrupf.ión, 
lea'lculánd'ose que ha de aflimentair sn 
rend-imie; !T> al obtenido durante la 
pamda zafra. 
"Dos Hermanos" 
Varios dias hace que lleva molien-
do esta finca d̂ e la señora Francisca 
Tosté viud-a de Acea ; de sus campos 
exuberantes de frondoso fruto y del 
resultado obtenido hasta, ahora por 
caba.llería. cortada, tamibién se supone 
fine ha de mandar al mercado mayor 
numero de sacos que en los años an-
teriores. 
•Con esta^ haJagadona perspectiva se 
nota entusiasmo en los comerciantes 
refaocioniistas, en los colonos y -hasta 
en los "callados" batcendados. 
Los jornales, aunque un tanto ba-
Ultimas noticias suministradas por'^0*^ se sostienen .y es de esperar que 
El primer concurso de pichones ce-
lebrado desde Santo Domingo á la Ha-
bana (228 kilómetros) el día 26 de D i -
ciembre de 1909, soltándose las palo-
mas á las ocho y cuarto con viento 
Noirte en el lugar de la suelta y en es-
ta capital N . O. por tanto contrario y 
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MANUEI; L . D E L I N A R E S . 
Noticias de la Zafra 
nuestros corresponsales y canjes' de 
provincias: 
lü^enios que muelen 
Además de los ingenios anterior-
men mencionados, hemos sabido que 
han empezado á moler en estos días, los 
siguientes! 
"Gómez Mena." en 'San Nicolás. 
"Amis tnd , " en Güines. 
"Ange l i t a , " en Cárdenas. 
"Progreso." en Cárdenas. 
IngeMio "Progreso" 
mejoren, según adelanten los 
jos de zafra.' 
traba-
m a n t i m o 
EL "MA'SOOTTE" 
E l vapor coi-reo americano "Mas-
cot te" entró en puerto esta mañana , 
procedente de Tampa y Gayo Hueso, 
trayendo carga general, correspon-
dencia y pasajeros. 
EL " H A V A N A " 
En la mañana de hoy salió para 
Dice " E l Popular de Cárdenas, que Nueva York el vapor americano "Ha-
a las sois de la mañana del 28 dio prin- vana," llevando carga general y pa-
cipio á su molienda el ingenio "Pro- sajeros. 
greso," de los señores Bango y García, • 
,RLanucva m á q u i n a í e moler, así co.| REVISTA DEL MERCADO 
mo todos los demás apera tos fimdonan 
con toda regiüaridad. 
Dicho inganio tiene capacidad para 
hacer de 80 á 90 m i l sacas. 
Pronto extenderá sus carri!.aras por 
I/agun'illa y Esqiána de Tojas, baste 1 
llegar á Santa Amalia y Sumidero, 
Habana 1 ds En»ro d« IfilO. 
Aceite de Olivas. 
E u latas de 25 libras BG cotiza ? lo .50 
á $15% 
De 9 libr&B se vende y se cotiza á 
$16% 
De 4% libras á ?17 % 
Del mezclado con el de Bemllla de al-
godón, procedente de loa Estados Unido» 
ie cotiza de $9.50 fi $11.75. 
Aceite refluo. 
Se cotiza de $6.50 á $8.50 caja, el es-
panol, y de $8.50 ft $9.50 el franefis. 
E l que viene en latas de 23 Ubras se 
vende de $18.75 & $19.50 y las de peso 
jhlco fi $20.50. 
AceHe Maní. 
Be cotiza á 90 centavos lata. 
Aceitunas. 
K« cotiza de 50 ft 55 centavos el barril 
E n cajas de 12 latas de $5.25 &. $5.50 
IJos. 
De Valencia y Murcia de 40 á 45 centa-
vos mancuerna. 
De Cataluña de 40 á 55 id. Id. 
Ucapnri-as. 
Surtido el mercado, se cotiza de 40 á 
45 centavos garrafón. 
Umendras. 
Se cotiza de $37.50 á $37% qtl. 
l l imdóu. 
E l de yuca del país, de $2.25 á $2.30 
quintal. 
E l americano de $4.25 á $4,50 qtl. 
Upiste. 
Se cotiza á $4-25 qtl-
Upargatas. 
De Mallorca se cotizan íl $1.80 . 
Las vizcaínas corrientes de $1.25 á 
$1.87. 
Las francesas se cotizan de $2.50 á 
$2% 
E l de Málaga se cotiza 1 $10% qtl. 
Arroz. 
De Valovoa, de $4.25 á $4.V0 qtl 
Semilla, de $3 á $3.10 qtl. 
Canilla, el viejo de $4.50 á $4.60 y el 
nuevo, de $3.40 á $3.50 qtl. 
Azafrán. 
E l puro se cotiza de $11.75 á $12.60 
K libra. 
Bacalao. 
Noruego, de $8.50 á $8% qtl. 
Escocia, según clase de $7.75 á $7% 
Halifax á $6.75 qtl. 
Robalo á $5.75 qtl. 
Pescada á $4.75 qt. 
Calanmreg. 
Las marcas de crédito gozan de buena 
demanda, cotizándose de $2.90 & $8% 
Café. 
E l de Brasil y Venezuela se cotiza de 
121.50 a 122.75 qtl. 
E l de Puerto Rico, clase d« Hacienda, 
de $23 á $24.50 qtl. 
Del país, de $19 á $22 qtl. 
Castañas: 
De Galicia de $5% á $ 5 ^ 
De Asturias á $6% 
De Andalucía á $5% 
Cebollas. 
Las de Galicia á $2-95. 
L a Americana á $2.75 id. 
Del país á $2.75 id. 
Ciruelas. 
Las de Espafia, $1.10 
Las de los E . Unidos, de $1% á $2 
caja. 
Cerveza. 
Se cotiza de $8.25 á $10.50 caja de 
84 medias botellas 6 tarros, la cerveza in-
glesa y alemana, y la de marcas superio-
res á $11.00 caja de 96 medias botellas. 
Las marcas americanas de más nombre 
«e cotizan á $1.25 docena de medias bo-
tellas en cajas y barriles habiendo otras 
desde $7.25 á $12.75 cajas y barriles de 
8 docenas de medias botellas en cuyo 
precio está incluido el impuesto de los 
sellos. 
Cognac. 
E l francés, en botellas a $14.55 caja, 
E l español, de $16.75 á $17.50 caja. 
E l del país, de $4.50 á $10.60 en cajas 
y de $5 ft $10 garrafón. 
Cominos. 
E l bueno se cotiza de $11.50 á $11.75 
Chícharos. 
Según clase y procedencia, se cotiza 
á $5.75 qtl. 
Chorizos. 
De Asturias, de $1.30 á $1.60 lata. 
De los Estados Unidos de $1.25 á $1.40 
lata. 
Los de Vizcaya, clase buena de $8% 
á $4.25. 
Fideos. 
Los de Espafia se cotizan de $7.25 á 
$7 % las 4 cajas segús peso y clase. 
Los del país se cotizan de $3 75 á 
S5.f.(; las 4 cajas de amarllos y blancos 
según el peso de la caja. 
Forraje. 
Maíz americano de $1.95 á $2 qtl. 
Id- del país, de $1.95 á $2.10 qtl. 
Id . Argentino, de $2.20 á $2.25 qtl. 
Avena americana, de $2% á $2.2E qtl. 
10. Argentina, á $2.00 qtl. 
Afrecho, el americano á $2; Id. Argen-
tino á $1.70. 
Heno, de $1.60 á $1.70 qtl. 
Fratás. 
Las peras de California en latas, se co-
tizan de N2.40 á $2.60 caja. 
De España las surtidas en latas cilin-
dricas se venden á $2.50 ovaladas á $2.95 
los melocotones de Canarias de $3.75 á 
Frijoles. 
De Orilla, redondos, de $6.85 á $7 % y 
los largos de $7.75 á $8.25 
Los americanos, colorados, en sacos, de 
L a cosecha vieja á $5.60 y de la nue-
va á $7. 
De Europa, blancos, medianos, á $4.50 
quintal y los grandes de $5.25 á $5.50 id 
urariiattzos. 
De España: 
Id. id. medianos, á $4.75 id. 
Id. id. gordos, de $5.50 á $6% Id. 
Id. id. gordos extra, de $6.75 á $7Vá 
quintal. 
Do Méjico, chicos, á $4.30 qtl. 
Id .id. medianos, de $5.75 á $6.25 qtl. 
I d . di . gordos especiales, de $8 á 
$8.75 id. 
Id. id. monstruos, de $8.76 á $9.25 id. 
Gai»antes. 
Clases corrientes en % latas á $1.90 
y en cuartos á $2%. 
Las clases linas de procedencia españo-
la, en cuartos, de $2.90 á $8%. 
Los franceses ,de $3.75 i $4%. 
Ginebra, 
Del país, de $3.50 á $6 garrafón. 
De Amberes, á $>0.25 id. 
L a Holandesa de |6.75 á $8.75 Id. 
Harina. 
Amercana, de $6.75 á $8 8|c. 
Higos. 
Lepe á $1% c. 
Smirna á $12^ qtl. 
Jamones. 
De los Estados Unidos de $17 á 
$22.50 qtl. 
De España á $31.00 qt. 
Jabón. 
Rocamora, de $7.15 á $7.26 
Americano, á $4.50. 
E l francés, d© $7.75 fi $7.95. 
De los Estados Unidos, de $14.25 * 
$21.60 qtl. 
De Espafia, de $25.50 ft $25.75 qtl. 
larcla. 
Manila $9.50 qtl. 
Sisal $10 qtl. 
Laurel. 
Se cotiza á $7% 
Lacones. 
Los corrientes á $4.75 id. 
Los medianos á $5.50 id. 
Los extras, á $7.75 Id. 
Leche condensada. 
Do $4.90 á $6-70 la caja de 48 latas 
Longaniza» 
Se cotlia de 80 á 85 centavos. 
Manteca. 
Clase buena en tercerolas de $Í7"á á 
$17.80 qtl. 
L a compuesta en tercerola de $12'5!» á 
$18.7 5 qtl. 
E n latas, á $19.50 qt. 
qtl. 
qtl. 
E n medias latas á $9.75 Id. 
En cuartos de latas, á $20.75 qtl. 
Mnuteqnflla. 
L a de España, de $29 á $38 qtl. 
L a de Holanda, de $42 á $45 qtl. 
Clases corrientes de oleomargarins 
americana, de $16 á $19 qtl. 
Mortndella. 
Cotizamos: Las medias latas á 30 cen-
tavos y en cuartos á 40 centavos. 
Morcillas. 
De $1.12 á $1.20 en medias latas. 
Nueces. 
De Canarias, á $14.25 
De Andalucía, de $9.50 á $12.50 Id. 
De Cataluña á $9.75-
De Galicia á $6.50 y $5.50. 
De Asturias $7-50 á $9.25. 
De Santander á $6-50. 
Patagrás, clase corriente á $22 
Orégano. 
E l de Canarias de $7.25 á $7.50 
E l Moruno. $9% á $9.25 qtl. 
Papel. 
Zaragozano, de 30 á 85 centavos res-
ma, segün tamaño. 
Francés, á 19 centavos resma. 
Del país, dt 18 á 30, Id. Id. 
ilemfin, de 15 á 16 Id. id. 
Patatas. 
Del Canadá en tercerolas de $4 Vi á 
$4.25. 
De Semilla d $8% á $4% y la rosada 
de $4.25 á $4.50. 
De Inglaterra de $2.40 á $2.50 qtl. 
De los Estados Unidos, en barriles ue 
$8 78 á $4. 
Pasas. 
Se cotizan á $1.25 caja . 
Pimientos. 
De $2% á $2% en medias latas f 
á $8% en cuartos. 
Pimentón. 
Clases corrientes de $10.50 á $14.50 
quintal. 
Quesos. 
Patagrás, clase corriente á $21.50 qtl. 
Sal. 
De los Estados Unidos, en grano á 
$2 fanega y molida á $2% Id. 
Del país, en grano á $1.80 fanega y 
molida $2. 
Sardinas. 
E n tomates, de 17 á 18 centavos los 4¡4 
E n aceite de 18 á 19 Id. los 414. 
E n tabales $0.97 á $1.10 según ta-
maño. 
Sidra. 
De Asturias, clase corriente en caja d« 
12 botellas á $3.75. las de 24|2 á $4.25 
y la marca de crédito en Iguales envases 
de $4.50 á $4.72 caja. Impuestos pagados. 
Abunda asimismo ia Inglesa de distin-
tas marcas que se ofdece de $3.50 á $3.75 
caja y kt del país que se ofrece de $2.25 i 
$2.75. 
Sustancias. 
Aves y carnes, de $8.50 á $8%. 
Tasajo. 
A detall á 24 rls. arroba. 
Tocineta. 
So cotiza, de $15.50 á $17.75 qtl. 
Tomates. 
E n medias latas á $1%. 
E n cuartos de latas, á $1.40. 
Tomates al natural, en medias latas 
á $1% y en cuartos á $1.95. 
E l americano, de $9.25 4 S12.25. 
Uvas. 
No hay en plaza. 
Velas. 
Americanas, á $6.75 las chicas y á 
$12.25 los grandes. 
Las belgas, chicas de $5.60 á $5.85 y 
las grandes, de $10.50 á $11.50. 
y en litros, á $18.25 caja. 
Las de España, marca Rocamora, de 
$7.50 á $14.50 chicas y grandes. 
Las del país, ¿ $6 y $12 
Vino. 
Tinto, de $58 á $68 pp. según marca. 
Navarro, de $58 á $61 los 4¡4. 
RIoja, de $65 á $71 los 414. 
Seco y dulce, á $7.75 y $7.50. barril. 
Wlskey. 
Escocés, de $11.25 á $14.25. 
Del Canadá, de 112.25 á $14.25. 
Puerto deja Haba:u 
«UQÜES CON RLGl í i r^3 A B I E R T O 
Para Moblla vía MaH^Tvapor noruego Mal. 
dog-aar por L . V. Place. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Monterey por Zaldo y comP- «Anr.--
Para Néw York. Cftdlz Barcelona V "ê c>t]'a 
vapor español Montserrat P01" slL' ^ 
duy. VTTT 
Para Verncruz vapor español Alfonso **** 
por M. Otaduy. ^ A W V 
Para Colrtn. Puferto Rico. Canaria», 1tjaai* 'L 
Barcelona vapor español Montevideo p"r 
M. Otaduy. «uam 
Para Veracruz vapor francés Î a Cnam-
pajfno por E . Gaye. 
Para Moblla vapor noruego Times por 1/. » . 
Place. 
Para New York vapor americano Méi''"0 
por Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
MérJda por Zaldo y comp. 
Para New York vía CArdena» vapor no-
ruego Amistad por L . V . Place. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 30. 
Para New York, Cádiz, Barcelona y Géno. 
ra, vapor español Montserrat, por M. Otar-
duy y Comp. 
1 caja apdcar. 
1 Id frutas. 
3 Id efectos. 
68S cajetillas cigarros. 
13,375 tabacos 
BUQUES D E C A B O T A J E 
ENT RADAS 
Día 31. 
De Marlel, goleta Altagracla, patrdn 
Navarro, con 600 metros arena. 
De Jaruco, goleta Aurelia, patrón Ldpei, 
con 10 cuerdas lefia. 
DESPACHADOS 
Día 31. 
Para Marlel, goleta Pilar, patrón Pulraer. 
con efectos. 
Para Bañes, goleta Josefa, patrón Gil, con 
efectos. 
Para Cabañas, goleta Arazosa, ptrón Pal-
mer, con efectos. 
Para Cabañas, goleta Caballo Marino, 
patrón López, con efectos. 
Para San Moreno, goleta Primera Chávea, 
patrón Alemañy. con efectos. 
Para Cárdenas, goleta CrlsolJda, patrón 
Masot, con efectos. 
Para Matanzas, goleta Dos Hermanas, 
patrón Valart. con efecto». 
Para Marlel, goleta Julia, patrón Enseña, 
con efectos. 
Para Cárdenas, goleta Blanca, patrón 
Prieto, con efectos. 
Vapores de travesía 
SE ESPERAN 
Enero. 
2—Montevideo, Cádiz y escalas. 
2—La Plata, Hamburgo y escalas 
6—Chalmette, New Orleans. 
" 3—Mérida, New York. 
" 3—México, Veracruz y Progreso. 
" 3—Ernesto, Liverpool. 
" 4—Frankenwald, Tamplco y escala» 
" 4—Karen, Boston y escalas. 
4— Pió IX, Barcelona y escalas. 
" 5—Saratoga. New York. 
" 5—Durendart. Bremen y escalas. 
,, 5—Frankenwald, Tamplco y escalas 
6—Chemnltz, Bremen y sécalas 
" 7—Cayo Domingo, Amberes. 
" 8—Noruega, Chrlstlanla y escalas. 
" 8—Rharistan, Amberes y eecalas. 
„ 10—Monterey. Veracruz y Progreso© 
10—Esperansa. New York 
" 10—Nanpla, Hamburgo. 
" 11—Ramón de Larrlnaga, Liverpool. 
12—Havana. New York. 
" 14—La Champagne. Vercarua. 
" 14—Catalina, New Orleans. 
., 15—Guatemala. Havre y escalas. 
16— Buenos Aires. CS-dlz y escalas. 
17— K . Cecille, Tamplco y Veracruz. 
" 19—Alfonso XIII , Veracruz y escal. 
20—Harald. Amberes y escalas. 
24—Morro Castle. New York. 
" 26—Alleghany, Buenos Aires y esca. 
las. 
E'ebrero. 
5— Marlma, Amberes y escalas. 
SALDRAN 
2—Alfonso XII , Veracruz y escalas. 
2—La Champagne, Veracruz. 
S—Montevideo, Colón y escalas 
5— Mérida, Prograo y Veracruz. 
4— México, New. York. 
6— Frankenwald. vigo y escalas 
5— Saratoga, New York. 
9—Noruega, Veracruz y eacalas. 
10—Esperanza. Progreso y Veracruz 
10— Sharistan. Puerto México. 
11— Monterey. New York 
15—La Champagne, Saint Nazalre. 
15— Karen. Boston. 
16— Catalina. Canarias y escalas. 
16—Guatemala. Progreso y Yeracru» 
17.—Buenos Airea. Veracruz escalas 
18— K . Cecille, Corufia y escala» 
20—Alfonso XIII , Coruña y escalas. 
24—Morro Castle, Progreso y escalas 
30—Alleghany. Buenos Aires y escai. 
K i i DE D M I E I I Í S 
D E L 
COMERCIO BE I A HABANA 
SBCRETAiRIA 
Affisrfización ácl Primer Empréstito 
Cédulas hipotecarlas del primer Emprés. 
tito que esta Asociación tiene concertado 
con el Banco Español de la Isla de Cuba, 
por la suma de $250.000-00 moneda ameri-
cana, que han resultado agraciadas en el 
UNDECIMO SORTEO efectuado, por cada 
una de las SERIES, por ante el Notario 
Ledo. Francisco de J . Daniel, el día treinta 
y uno de Diciembre de 190!), para la amor, 
tlzación en primero do Enero de 1910. 
Segundo Semestre de 1900 
S E R I E A 
Números 873— 738 —146—107— 270— 659 
—228—240 —445— 301—122—764 —899—7 71 
—421— 904—70—551—287—465—806— 508— 
380. 
S E K I E B 
Números 3106—2608—8024— 1201—S26S— 
1191—3094—3497— 1008— 2403—2816— 3577 
—3579—3819 —3156—1916—2447— 2554 VVÍQ 
—83S5— 1888 —3093—3555—3559 —3232 — 
2255— 2712— 2034— 3735—3632—1818—3718 
—1923— 2787 —3996 — 1337 — 2118 — 1267 
— 3966 — 1688 — 1572 — 28é7 — 3177 — 
2215 — 2248 —3626 — 1473 — 2540 — 12X6 
— 3864 — 3170 — 1131 — 3536 — 2103 — 
3929 — 2237 —1101 — 1768 — 2117 — 3752 
— 3209 — 3346 — 2058 — 3655 — 261S — 
S42S — 2163 — 3932 — 1397. 
AmortizacM M SepMo Empréstito 
Quinto Sorteo 
Segrundo Semestre de IOOO 
E l mismo día, y con las misma» formali-
dades se efectuó en dicho establecimiento el 
Quinto Sorteo para la amortización oorres. 
pendiente al expresado Semestre del Se. 
gundo Empréstito hecho por la suma de 
$240.000.00 moneda, americana: habiendo si-
do agraciadas las Cédulas, cuyos número» 
se expresan 4 continuación: 
Del 1571 al 1580.—Del 1931 al 1940.—Del 
671 al «80.—Del 141 al 150 Del 1231 al 
1240.—Del 231 al 240. 
Lo que se hace público para general co-
nocimiento, pudiendo los señores Tenedo. 
res de dichas Cédulas Hipotecarla*, pasar 
al Banco Español do Isla de Cuba, 1 hacer-
las efectivas, & contar del día primero d« 
Enero de 1910. 
También se hace público, que desde esa 
fecha queda abierto el pago da los Cupo-
nes vencidos el día de hoy, en el referido 
Establecimiento d« Crédito. 
Habana, Diciembre 31 do 1909. 
E l Secretarlo. 
Mariano Paniacaa», 
2 t 4.1 m 1-2 
V A P O R E S COSTEROS 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
msrtes, íi. las 5 de la tarde, para Sagua y 
Caibarién. 
Alava II, de la Habana todos los miér-
coles é, las 6 de la tarde, para Sagua y Cai-
barién, regresando los sábados por la maña-
na. — Se despacha á bordo.— Viuda de Zu-
lucta. 
ASOGÜCION C i M I A 
De orden del Sr. Presidente general p. s. 
r. y con arreglo á lo que previenen los E s . 
tatutos sociales, s« cita por este medio pa-
ra la Junta general extraordinaria, conti. 
nuarión de la anterior, que tendrá, efecto 
e] domingo 2 de Enero próximo, en el local 
social. Teniente Roy 71, á. laa 2 p. m. pax» 
tratar: 
Primero: De los Presupuesto» que deter-
mina el Reglamento general vigente, én su 
artículo 14. 
Segundo: Reconsiderar acerca del acuer 
do tomado en Junta General extraordina-
ria celebrada el 30 de Mayo del corriente 
año, que trata del traslado del local social 
ft, otro más adecuado. 
Lo que se hace público para conocimiento 
de los ssñorea socios, quienes para conou 
rrlr al acto y tomar parto de las delibera-
clones, deberán estar comprendidos «n lo 
que determina el inciso sexto del artículo 
octavo del Regrlamento general vigente. 
Habana, 26 de Diciembre do 1909, 




T h e T r u s t C o m p a n y o f C u b a 
C U B A 3 1 — H A B A N A 
Se p o n e e n c o n o c h c í e u t o d e l o s S e ñ o r e s A c c i o n i s t a s de e s t a 
C o m p a ñ í a q u e l o s r e g r i s t r o s p a r a l a t r a n s f e r e n c i a d e a c c i o n e s 
e s t a r á n c e r r a d o s d e s d e e l p r i m e r o d e E n e r o d e 1 9 1 0 h a s t a e l 
q u i n c e d e l p r o p i o m e s , a m b o s i n c l u s i v e s . 
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DIARIO DE LA MARINA.—Edietói de la tarde.—Enero 1". de 1910. 
Son ranohas las personas que cele-
bran sus días hoy. 
Entre ellas, recuerdo á un grupo nu-
trido. 
Seuoras: Manuela Zaldo de Vitlal-
Im, Maouelfl Coello de Ramos Izquier-
do y tyfiVV^ Oabarcos de Portún, es-
posa del gran cirujano doctor Enrique 
Fort""-
Dos señoras no menos distinguidas 
también están de días: 
Emma Cabrera de Giménez, Einma 
Jtosales de Eoyo. 
Entre la? señoritas ocupa el lugar 
dr honor Manuelita Gómez Arias, la 
gonii] y blonda bija del Honorable se-
ñor Presidente de la RiepúBlíca. 
Emma Angulo y Emma ^fontejo. 
T-,T relación de caballeros es intermi-
nable. 
El ilustre senador señor Manuel 
Sanguily. 
El laureado poeta y Secretario de. la 
T.ogaeión de Chiba <=n España, señor 
Manuel Serafín Pichardo. 
TA Conde O'Reiily. 
El distíiíguiclo amigo señor ^lannel 
Hierro y Marmol, y su caballeroso y 
simpático hijo Mannlín. 
El nopnlar abogado doctor "Manuel 
Sécades. 
El ex-Secretario de Justicia, doctor 
^Manuel Landa. 
El amigo de los niños doctor Manuel 
Delfín. 
El notable jurisconsulto licenciado 
Manuel Rafael Ansulo. 
El distinguido facultativo. Secreta-
rio de Sanidad y Beneficencia, doctor 
Manuel Varona Suárez. 
El ilustre,, doctor Mfmuel. Bango. 
El señor Manuel Aiuria. 
El señor Manuel María Coronado, 
Eircotor de La Discusión 
YA sen-ador señor Manuel Lazo. 
El señor Manuel Luciano Díaz. Vi-
cepresi'dente de TTavana Central. 
El Director de Justicia, licenciado 
Manuel Giménez Lanier. 
El señor Manuel Alonso, maestro de 
Esgrima del JJmon Clnh. 
El acaudalado ha-cendado 'señor jíá-
nnel Carreño. 
El señor Manuel López, propietario 
de la gran fábrica de tabacos de 
Punch. 
El señor Manupl T/óî ez, uno de los 
gerontes del Hotel B$villú. 
El catedrático de la Escuela de Far-
macia, doctor Manuel Johnson. 
El renresentante de la Comnañía 
Trasatlántica Española, señor Manuel 
Otaduy. 
El ingeniero señor Manuel Coroa-
Manuel Peralta y Mel.<rarps. ̂ Tanuel 
Granda. Manuel Menénd-ez Torres. Ma-
nuel Francisco Lámar. Manolo Carva-
jal. Manuel de J. Mandulev. Manuel 
Gómez Petit. Mañoló Almeida, doctor 
Manuel Valdés E^-irÍOTez. Manuel 
Barrio, licenciado Manuel E-cav Ro-
jas. Manuel Ortega. Manuel Mañas y 
Urouiola. doctor Manuel A^uiar, Ma-
nuel Adelantado. Manuel Ramos Iz-
onierdo! doctor Manoel S. CasteTl̂ nos. 
Mannel Lnret de Mola, Manwl Martí-
nez Castellanos, doctor Hart-olo Caste-
llanos, doctor Manuel Cano, Manuel 
A randa, Manolo Hernánde?; Mi vares, 
Manuel Ortega, licenciado Manuel 
Pvvma Latté, Manuel Aíitón Recio de 
Morales, Manuel Piedra. Manuel de J. 
Carrera, lioenciado Manuel Abril. Na~ 
voló de Cárdenas. ^ la un el ^brado, 
Manolo Escoto. 'Manuel V. Cañizares, 
Manuel T.'OTnbiilo Clark, licenciado 
Manuel Miyeres, Manolo Sanguily, 
Manolo Freiré. 
De la Prensa. 
El $?alano cronista de La Unión Es-
pañola, Manolo Sánchez Toledo. 
Nuestro distinguido compañero se-
ñor Manuel L. de Linares, redactor de 
la le-ida Vida Deportiva. 
El repórter de E l Mundo, señor Ma-
nuel Ponce. 
Dichas sin cuento deseo á todos. 
Deliciosa, comió resultan siempre, 
las fiestas del Gashio Alcm/in, estuvo 
la de anoche. 
La tradicional costumbre de esperar 
el año en la sociedad germana, tío de-
cae en entusiasmo jamás. 
Muchos nombres de familias conoci-
das podría anotar hoy. 
Recuerdo unos pocos: 
Carmen A lamilla de González 
Lanuza.. Nina Cantero de Milián. Mer-
eedes Gutiérrez de Alamilla, Rosario 
Plasencia viuda de Mesa. Herminia 
Varona de Cabeza. María Isabel Peña 
de Soler, Otilia Crusellas, Mdnie. Von 
Eckardt, Emelina López Muñoz do 
Lliteras, María Dolores Machín de Up-
mann. María Teresa Sarrá de Velasco, 
Rosa Wilson de Runken, Mdme. Gaye, 
Eludía , de Cárdenas de Jorrín. Espe-
ranza Cantero de Ovies, Mercedes 
Crasellas de Santeiro; María Luisa 
Vignier de Gutmann, Eugenia Herré-
ra viuda de Cantero, Blanca Rosa de 
Cárdenas de Castro, Grazziella Cabre-
ra de Ortiz, Conchita Broderman de , 
Stuezel, Jemne C'ristófani de Arregui. j 
Señoritas: María Albarrán, María 
Rosario Machín, Emilia Ramírez, Eu-
genia Ovies, Conchita Valdivia, Justi-
na Monteagudo. Zekla Cabrera, Oria 
Várela. Mimí Cuadra, Hort ensia Bení-
tez. María Vázquez, Cheché Alamo, 
Adolfina Valdés Cantero, Cary Mora. 
Chachita Prieto, Esmeralda March, 
Asunción Mesa, Domitila Cintra, Ma-
ría Oórdova. 
Y una vez más hemos de consignar 
la cortesanía de la galante Directiva 
del Casino ÁlemAn, de la que forman | 
parte indembros tan prestigiosos como 
Runken, Gutmann y Hupmann. 
Esta noche en el Palacio Presiden-
cial, tendrá efecto una, soirée íntima 
para celebrar los días de la gentilísima 
señorita Manuelita Gómez Arias. 
Gracias por la invitación que me 
envía el señor Presidente y su distin-
guida esposa. 
* * 
A las tres, comenzara el gran match 
de foothall entre Tulane y Cuba. 
La sociedad habanera se ha dado 
cita para Admendares. 
Día de gala. 
La Asociación de Dependientes ofre-
cerá un gran baile esta noche con la 
orquesta de Torroella, en obsequio de 
sus socios. 
Hemos sabido con mucho gusto que 
el ilustre clínico, doctor Gonzalo Arós-
tegui, ha dado de alta, á la distinguida 
señora esposa de nuestro bien querido 
compañero, el notable escritor señor 
Gastón Mora, de la gravísima enferme-
dad que la ha tenido postrada duran-
te más de treinta días. 
AI dar esta noticia, que alegrará á 
las amistades de. esa apreciable familia, 
nos hacemos intérpret es del sentimien-
to de gratitud de nuestro compañero 
hacia el doctor Aróstegui por la asis-
tencia, inteligentíisma y asidua que 
dispensó á la enferma, salvándola de 
los peligros de la terrible dolencia que 
tantos temores llegó á producir á su 
amantísima familia. 
MHiy grato me es consignar el resta-
blecimiento de la distinguida dama. 
Y para terminar, rae es grato salu-
dar al nuevo cronista social de E l 
Triunfo, esa publicación simpática de 
mi buen amigo el señor Modesto Mora-
les Díaz, de ouien tan inolvidables re-
cuerdos conservo cuando escribí allí. 
* No es otro que Urbano del Castillo, 
el galano y bien informado compañe-
ro •que ya firma hoy su sección. 
Felicito de corazón al excelente com-
pañero, y también á El Triunfo, por 
la valiosa adquisición que ha hecho. 
MTGUEL ANGEL MENDOZA. 
VARIEDADES 
¿Por qué está radiante de alegría 
y de contento la encantadora niña 
que ayer aparecía triste y compun-
gida ? 
Pues sencillamente porque hoy la 
llevará su tnien papá, á Casa de Wil-
son, Obispo número 52, y en el acre-
ditado establecimiento le dejará que 
compre cuanto le plazca de todo lo; 
'bueno y variado que allí hay, propio 
para obsequios de 
PASCUA Y AÑO NUEVO 
De libros de cuentos, de postales, 
de perfuruería, prométese la gracio-
sa raademoselle hacer buen acopio; y, 
d« contra, le dirá al bueno de su pa-
pá, que le lleve á su hermanito una 
PLUMA FUENTE WATERMAN 
las mejores del mundo; y que á su 
querida mamá la obsequie con una 
suscripción á "La Reina de la Mo-
da," á "Ohie Parisieu," á la "Mode 
Parisién." "Les Modes," "La Esta-
ción," ó á otra de las muchas y rauy 
selectas pulblicaciones que hay ciem-
prc en 
CASA DE WILSON 
c. 3968 D. 17 
UN CAÑON PARA 
APAGAR INCENDIOS 
Una Compañía petrolera de india-
na ha adoptado un nuevo aparato pa-
ra la extinción de incendios, quo con-
siste en un cañón montado sobre un 
carro que está siempre preparado pa-
ra llevarlo al sitio donde sean necesa-
rios sus servicios. Las municiones de-
dicho cañón las constituyen cincuenta 
balas y una cantidad de pólvora su-
ficiente para dispararlas, pues el ob-
jeto de ellas no es apagar el líquido 
incendiado, sino derramarlo. 
Alrededor de los tanques del petró-
leo hay una especie de moso de hormi-
gón lleno de agua. Al incendiarse un 
tanque, si se deja caer el petróleo en 
el foso, se extiende por encima del 
agua, y se consume en seguida, pero el 
calor es tan intenso que nadie puede 
acercarse, á abrir las compuertas y por 
eso se emplea el cañón, cuyas Dalas 
abren grandes brechas en Ja base del 
tanque por las cuales se escapa el pe-
tróleo y cae al foso del agua. 
E L SECRETO DE LA 
MUJER PROYECTIL 
Hace años llamó mucho la atención 
en todos los circos del mundo ' ' la 
mujer proyectil." que salía dispara-
da de un cañón. Esa mujer que se 
presentaba al publicó con el nombre 
de "Zazel," vive todavía y es espo-
sa de Mr. Starr. director de un cir-
co de Londres. Recientemente ha ha-
blado con un periodista y á continua-
ción reproducimos lo que ha dicho 
acerca de aquel sensacional espectácu-
lo. El más pequeño descuido hubiera 
bastado para pulverizarme. 
"No hay que decir que la fjerza 
impulsiva no era la de la pólvora, si-
no la de unos muelles, pero de todas 
suertes un descuido significaba para 
mí una muerte casi segura. Ahora vea-
mos si puedo explicar el funciona-
miento del cañón. 
"Ocultos en las paredes interiores 
de la pieza de artillería, había unos 
muelles de goma de fuerza tremen-
da, tan tremenda que en atirantar ca-
da uno tardaban largo ralo dos hom-
bres. En el fondo del agujero del ca-
ñón, junto á la recámara, había una 
placa en la cual descansaban mis pies 
cuando me introducía en el cañ m. 
"En la misma recámara se oculta-
ba una pistola de grandes dimensio-
nes que se disparaba por medio de 
una mecha y producía la, neetsaria 
ilusión del humo y del estampido. 
Kealmente, yo siempre salía del cañóti 
completamente ahumada y el dispa-
ro parecía real y efectivo. 
"Cuando estaba dispuesta, se dis 
paraba la pistola, se soltaban los mue-
lles y la plancha en que descansa-
ban mi cuerpo y yo salía despedida 
del cañón con fuerza tremenda pa-
ra ir á caer en una red colocada á 
veinte metros de distancia-
"Lo más peligroso era, que el cañón 
so disparase antes de estar yo dispues-
ta. En ese momento tenía que hallar-
me perfectamente rígida, con todos los 
músculos en tensión y con los pulmo-
nes llenos de aire, y solía sucedí r. so-
bre todo los días húmedos, que la me 
cha no ardía bien y tenía que per-
manecer unos momentos en suspen-
so, sin atreverme á pestañear siquiera. 
"Me presenté al público lo menos 
un millar de veces, hasta que al fin se 
produjo el inevitable accident-j. El 
hecho ocurrió en los Estados Unidos. 
Entre los espectadores había machos 
cowboys que hacían gran ruido dispa-
rando sus armas, y con las detonacio-
nes mi ayudante se confundió y me 
disparó sin estar yo preparada del to-
do. Al recibir el impulso se me do-
blaron las rodillas y materialfiaente me 
dejé la carne que las cubría en el áni 
ma del cañón. 
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NUEVOS MODELOS ES CORSES " D E M E , DERNIERE" 
NooYeanté en Sombreras para Sefljras, todo á precios de sltoacióa 
EN 
t O B I S P O Y O O M P O S T E L A . 
4 
' NOTA:—Mandamos al iafcerior las mut^tras que non piduti. 
OTRA:—D*tno3 cupones par» adquirir el ^Oirueb 8p6rt{ro,, de lus Fiestas t 
luvernales.—PIDANLOS. % 
C. 377ft — I D . 
"Cuando caí en. la red estaba más 
muerta que viva. 
"Pero no fué. este el accidente que 
me hizo retirarme de los circos; la 
causa de mi retirada definitiva fué lo 
de siempre: un ayudante descuidado, 
por culpa del cual caí sobre las losas 
del suelo, y gracias á mi práctica en 
las caídas no quedé muerta." 
Detenciones y servicios realizados 
por la Guardia Rural durante el mes 
de, Novimbre de 1909, «on expresión 




Homicidio. . ' 2 
Lesiones ]2 
Robo. . 31 
Hurto 49 
Juegos y rifas 4 
Violación 6 
Abusos desihonestos 1 
Rapto 19 
Reyerta 21 
Daños á la propiedad1. . . . 3 
Amenazas condicionales. . 5 
Requisitoriados 1 
Portar armas ] l 




Embriaguez y escándalo. . 11 
Por disparos. 5 
Infracciones varias. . . . . 39 




Presos conducidos. . . . 355 
Citaciones judiciales. . . 2,782 
Auxilios á las autorida-
des 76 
Auxilios á particulare-s. . 30 
Auxilios en incendios. . . 3 
Animales entregados á las 
autoridades 147 
Animales entregados á sus 
dueños 5 
Armas ocupadas 31 
Total / . . . . 3,429 
Total general. . . . 3.720 
ROÑICA DE P0LICI 
LESION' GRAVE CASUAL 
En el centro de socorros del Vedado 
fue asistido en la mañana, de ayer, eí 
blanco José Cano Fernández, emplea-
do y vecino de la calle 16 número 18, 
de una berida contusa situada en la 
pierna izquierda de pronóstico grave. 
Refiere el lesionado, que al venir de 
Marianao en un tranvía, al pasar el 
puente del río Almendares, vio que ve-
nía otro en dirección contraria, y cre-
yendo que fueran á chocar se lanzó del 
que él viajaba, causándose entonces el 
daño que sufre. 
El becho fué casual, y la policía dio 
cuenta de esta ocurrencia al señor 
Juez de Instrucción del distrito. 
q u e m a d u r a s ; 
Adela Balbueno Oliva, natural de 
Arenezr!ela? de 28 años, vecina de la 
calle 8 nñmero 27, al estar lacrando 
una botella se le incendiaron las ropas 
que vestía, sufriendo quemaduras en 
diferentes partes del cuerpo que fue-
ron calificadas de graves por el doctor 
Márquez, que le prestó los primeros 
auxilios de la ciencia médica. 
UN MENOR ACUSADO DE HURTO 
El menor de la raza mestiza Miguel 
Cárdenas Rubio, es acusado por doña 
•Clara Sánchez Padrón, vecina del Ve-
dado, de haberle hurtado un reloj de 
señora con las iniciales I . M. en la te-
na de atrás. 
Dicho menor, que negó la acusación, 
fué puesto á disposición del Juzgado 
'Correccional del distrito. 
RIÑA Y LESIONES 
En el café y fonda establecido en la 
Calzada de Jesús del Monte 531. sos-
tuvieron anoche una reyerta los blan-
cps Arman-do Torres Aríega y Anjrel 
Casal Rodríguez, causándose ambos le-
siones leves. 
A cansa, de la reyerta se rompieron 
varias mesas y enseres del estableci-
miento, todo lo que estima el dueño en 
unos diez pesos plata. 
Dichos individuos quedaron citados 
de comparendo el lunes, ante el señor 
Juez Correccional del distrito. 
MENOR LESIONADA 
El doctor León, de guardia en el 
hospital de Emergencia, asistió en la 
COMPAÑIA GENERAL 
D E A U T O I H O V I I . E S » E C U B A 
Kscnela de C H A Ü F F K U f t 
Se a d m i t e n d i s c i p u l o s . — I n f o r -
mes : M e r c a d e r e s 29. 
16065 ?8-9 Dio 
mim BUENA 
A precios razonables en E l Pasaje Z u -
lueta 32, entre Teniente Rey y ObrapI* 
C . 3767 i ¿ . 
DR. HERNANDO SE6ÜÍ 
CATISDRATICO DB ONXVJBKBIOAO 
ERGNOUIOS Y GARSANTA 
NARIZ X OIOCKB 
KKPTUNO 103 DK 12 á 3, todos 
lo? días excepto los domingos. Con-
saltas y operaciones en el Hospital 
Jder* eJes lune*, miércoles y rieraes á 
las 7 de la mañua. 
C. 2730 ID. 
25 centavos 
IHarriasre r o o m s 
"'"•--»-»*»-'«™'^»«' Amargura N . 53 . 
15481 2«'21D. 
mañana de ayer de la fractura de la 
extremidad inferior del húmero dere-
cho, con grave derrame en el codo, de 
pronóstico grave, á la menor blanca 
Florinda Médina Hernández, de 9 años 
de edad, vecina de Ayesterán 11. 
Esta lesión según los familiares de 
la menor Florinda, la sufrió casual-
mente en el patio de su domiclio, al 
caerse por haber tropezado con una 
horqueta. 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
Al esta.r .calzando unos raíles en el 
muelle del 6o. distrito, se causó lesio-
nes de carácter menos grave el jorna-
lero Pajonal Villegas. 
Fué asistido en el Centro de soco-
rros de Regla. 
L M R A F I A 
Indicador alfabético, de Juzgados. 
ípartido's y términos, por Mannel v. 
''Cañizares. 
Temos tenido el gusto de hojear es-
te libro lilamaido á prestar un gran ser-
vicio á todas las personas que necesi-
ten informarse de todo .cuanto se re-
fiere á juzgados y tribunales. 
En dicha obra aparece especificada 
por orden alfabético y por clasifica-
ción de materias la división judicial 
y la, organización de tribunales de la 
iRepública, según la ley orgániica del 
poder judicial y las disposiíciones pos-
teriores. „ 
Todo está presentado con suma cla-
ridad y esnverad'amente impreso en la 
tipografía de Rambla y Bonza. 
Los señores abogados, propietarios 
indnsrtmles, hacendados y conrercian-
teg pueden con este liíbro aclarar mu-
chas dudas y evitarse muchas dil i-
gencias y consultas. 
El señor Cañizares merece ¡mi en-
horabuenas por su libro. 
espléndida "matinée" dedicada á los 
niños en la cual promete obsequiarlos 
con una infinidad de juguetes y con im-
carretón americano tirado por una pa-
reja do chivos amaestrados, los únicos 
que se salvaron anoche del incendio 
•que redujo á cenizas los fosos munici-
pales. 
Por la noche habrá función corrida 
á precios populares y según nos diíe 
el amable Pepe, lugarteniente del' 
champion de nuestros empresarios, an-
tes de empezar el espectáculo se que-
marán vistosos fuegos artificiales y el 
moderno ' 'Blondín" realizará su sen-* 
sacional acto de la cuerda tersa en clJ 
exterior del circo.. 
Pubillones Circo es el paraíso de los 
niños y ojalá que la temporada que 
comienza hby sea provechosa para el 
popular empresario, cuyo afán ha sido 
siempre divertir á la gente menuda do 
la Habana. 
Jardín Zoológico.— 
Durante todo el día permanecerá 
abierta la notable menagerie que tiene 
Mr. Benson en Teniente Rey y Zulne-
ta y que es uno de los espectáculos 
más bonitos é instructivos que hay en 
la ciudad. 
En sus veintiséis jaulas se exhiben 
los más raros ejemplares del reino ani-
mal, figurando entre ellos leonas, lo-
bos, osos, panteras, leopardos, chaca-
les, jabalíes, zebús, etc. La jaula d-a 
los monos es sumamente divertidn. 
Por la noche, durante cada diez mi-
nutos se proyectan muy preciosas cin-
tas cinematográficas de la hermosa co-
lección que posee el antiguo y popu-
lar manager de Palatino Park. 
El Jardín Zoológico de Bens m me-
rece visitarse, no solo por el rat.- agra-
dable que se pasa, sino por lo que se 
aprende estudiando sus preciosos ani-
males. 
El aseo y la higiene más complota 
so nota en Benson's Garcbn. 
E L A N T E O J O 
Gran surtido de artículos para rega-
los y toda clase de juguetes. 
Vaya usted á 
OBISPO Y CUBA 
Nacional.— 
Hoy, silbado, ofrece "Pino-Thui-
l l ier" función por partida dc'bK 
En ".matinée," á las dos de la tar-
de, se representará la comedia en tres 
actos y prosa " E l Matrimonio Interi-
no." obra arre-gladía al castellano por 
Vital Aza. 
Por la noche, función popular, con 
el legendario drama de Zorrilla. "Don 
Juan Tenorio." donde toma parte to-
da l a compañía cómico-drama tica es-
pañola, y que según opinión general 
es el mejor "Tenorio" que se ha he-
cho en Cuba. 
Para la "mat inée" cuesta la luneta 
con su entrada dos pesos, y para el 
"Tenorio" un peso cincuenta centa-
vos. 
Alblsu.— 
En este clásico teatro de la zarzue-
la se representará esta noche la aplau-
dida y famosa, opereta "La. Princesa 
del Dollar," obra que ha proporcio-
nado á la afortunada empresa de " Al-
bisu" pingües utilidades por el lujo, 
el gusto- y la propiedad escénica con 
que ha llevado á la escena la regoci-
jada opereta. 
Consuelo Pórtela ha obtenido un 
"succés de estime" en la representa-
ción de la obra, secundada por los de-
más artistas que se distinguen acer-
tadamente. 
Por estas razones habrá esta noche 
otro gran lleno en el teatro de "Alb i -
su." 
Martí.— 
Tres tandas á cual más variada ofre-
ce hoy éste popular coliseo. 
El quinteto Japonesita pondrá en 
escena tres de sus • mejores obras. 
Alhambra.— 
El popular y simpático Régiuo ha 
dispuesto para hoy, Año Nuev el si-
guiente programa : 
Primera tanda: "La Isla del desnu-
do." Segunda: " E l Viudo Aw-gre." 
Tercera: "La Crisantema en el Polo." 
Tres obritas graciosísimas donde mu-
chos se hacen aplaudir la roquetesim-
pétiea é insustituible est^d.U Pilar Ji-
ménez. 
Después. de las tandas tiabrá pro-
yecciones de Pathé y copla», y bailes 
por la, muy aplaudida Malagucñita. 
Pnbillones.— 
Encabeza su programa dirigiendo 
al pueblo soberano un cordial saludo 
de Año Nuevo por las deferencias que 
con él ha tenido y ofrece como inaugu-
ración de la temporada de 1910 una 
ANUNCIOS VARIOS 
w»3nmaitiMBuim»»UiU» vmmmt 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i f i l í t i c a 
DEL 
D R . R E D O N D O 
Buenos Aires n. 1 
E n esta Clínica se cura la sífilis en 29 
días por lo general, y de no «er ast se 1« 
devuelve al cliente el dinero de conformidad 
con lo que se estipule. 
Conceptos gratuitos sugeridas por entida-
des poco afectas k mi procedimiento m» 
obligan — con pena — á producirme de es t» 
n;o<io. Te lé fono: 6120. 
C . 2753 I D . 
M I M ! WM 
IMPOTENCIA —PERDIDAS SEMI-
NALES. —SSTEEIUDAD. — VE-
NMIEO.— SIFILIS Y HEEIOAS O 
QUEBRADÜEA8. 
Consultan de 11 á 1 j da 3 4 5, 
49 HABANA 4S 
C . 3S04 lt>. 
" R O N C E R A Y 
REINA NUM. 53 
C A F E Y R E S T A U R A N T . 
Licores patentes y productos de primera 
calidad. Reputado maestro cocinero & la 
francesa, criolla y e spaño la . Cubiertos con 
vino á medio peso. R E I N A número 5á. 
14892 26t-4.D. 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
D E L D O C T O R R . D , L O R I E 
E l remedio más rápido y seguro en 1* 
curación de la gonorrea, blenorragia, flores 
blancas y de toda clase de flujos por anti-
guos que sean. 
De venta en todas las farmacias. 
Depós i to principal: Farmacia Santa Rosa^ 
Berna^a 4. 
C . 387?, 26-7D, 
DE 
Acaibainos de recibir y tenemos á la 
venta los nuevos discos impresiona-
dos por este gran tenor. Venga á oír-
los ó pídanos catálogos, que remitimos 
gratis y francos de porte á quien los 
solicite, 
HUMARA Y Ca. 
Muralla 85 y 87.—Apartado 508. 




15770 4-t 20 d. 
Vías urinarias, Estrechez de la, orine. Ve-
néreo, Síflies, invecciones sin dolor, liidro-
cele. Telefono 287. De 12 á 3. Je?ús María 
número 33. 
15200 26t-13T> 
Dr. R. í l 
•rratarrilento especial de Sífilis y e"fejr' 
medades venéreas . —Curación rápida,-—^0" 
guitas de 12 4 3. — Teléfono 854. 
L U Z NUMERO 40 
C . 3726 ID. 
1 
La mejor y rai^ s ínei l l i i b a i l ie i r . 
De venta: en las ] r i r c i p a l e s Jarmacias y s e d e r í a s 
Depósito: Peluquería LA CENTRAL, Agaiur y Obrapia. 
C . 4009 26-21D. 
A ñ o N u e v o , V i d a n u e v a 
Para qne sus v í v e r e s sean de p r i m e r a y los precios iguales 
que los de la L o n j a haga sus compras c u 
DE BUSTILL0 Y SOBRINO.—78, GALÍAN0 78 
Especia l idad en r a n r l i o s p a r a f a i n i l i a s . ( V í v e r e s de despensa) 
R e c o m e n d a m o s e l r i c o c h a e o l i b l a n c o ?/f¿»*of a s í coiuo las 
famosas peras de j a r d í n , preparadas especialmente para esta 
Casa* c 4208 4t-31 
